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EL MANIFIESTO 
DE LOS REGIONALISTAS 
J U S T A S Q U E J A S 
D E C A T A L U Ñ A 
T O D A S L f t S R E G I O N E S 
Los senadores y diputados r-egumalistas 
1 fcan d i r i g ido t m manifiesto a l p a í s , pro-
•4estando de 'la clausura indef in ida de l 
: Parlamento, s in haberse discut ido y vo-
;-tado ios jnapiazalMes proyectos econórm-
í «os pendieates. 
l í a a c t i t u d de loa 'repneseirtautes en 
i Cortes p o r C a t a l u ñ a que firman él do-
¡ c u m e n t o nos parece l a u d a b i l í s i m a , d igna 
; de im i t ac ión . 
Se ha aeusado á los cataLames, s i n mo-
i.^vo, de poco patr iotas. E n esta ocas ión , 
«orno en otras, su conducLa no puede ser 
• IBÍS e s p a ñ o l i s t a . V e n que E s p a ñ a corre u n 
1 g r a v í s i m o riesgo, que para ev i ta r su r u i n a 
urge l a a p r o b a c i ó n de determinadas leyes 
Iy l a a d o p c i ó n de ciertas medidas; coinsta-
i t an ^ que 'la rea l idad dolorosa hia comenza-
¡dó á c u m p l i r los tristes augur ios que for-
'mu la ran en Agosto, y d a n la voz de aler ta 
i a l pueblo, y acusan a l Gobierno que, piso-
ideando sus deberes, y con la anira sólo en 
evitarse quebraderos de cabeza, y e l plam^ 
teamiento de problemas de pa r t ido , hace 
d e s e r c i ó n de las Cortes, f a l t a á s u palabra 
y renuncia a u n á los que él mismo deno-
mina ra ins t rumentos necesarios de Go-
bierno, cuamido los p r e s e n t ó en las dos 
C á m a r a s . 
Na tura lmente que los senadores y d i -
¡ p u t a d o s catalanes p rocu ran , ante todo, e l 
¡b ien y l a convenienciia l i e C a t a l u ñ a . . . 
jComo que en C a t a l u ñ a 'nacieron, Cata-
l u ñ a los e l ig ió , á C a t a l u ñ a representan y 
gas necesidades y aspiraciones conocen 
mejor, y e s t á n obligados á defender con 
m á s coraje que las de otilas comarcas^ cu-
yos diputados y senadores o j a l á manifes-
tasen p o r su pro , como les incumbe, celo 
parecido. 
Mas sucede que en lo que iha motivado 
. e l manifiesto, toda E s p a ñ a coincide y 
.atabela y necesita lo p r o p i o ; á toda ella 
' impor t a "que se in ic ie una fuerte cam-
p a ñ a de o p i n i ó n pa ra obl igar a l Gobier-
no á a b r i r las Cortes y á no suspender 
íias sesiones hasta recaer r e so luc ión sobre 
los proyectos eoonómicos a su d e l i b e r a c i ó n 
sometidos". 
l>e a h í que no só lo alabemos el acto 
•^ f l iO •qüe ecTíemos de memos decisiones y 
actitudes a n á l o g a s en otras agrupaciones 
po l í t i cas , y todos los d e m á s representantes 
en Cortes nos parezcan haberse demostra-
do menos conscientes ó menos amantes 
de sus regiones y de E s p a ñ a . 
E n e l p le i to de los regionalistas con e l 
Gabinete Dato , asiste á los pr imeros l a 
jus t i c ia y toda l a r a z ó n . 
Es ve rdad que desde que es ta l ló l a 
guerra europea C a t a l u ñ a e s t i m u l ó a l Go-
bierno á que tomase las medidas ne-
cesarias para ev i ta r d a ñ o s inramentes y 
obtener provechos p a r a l a e c o n o m í a na-
cional. Es verdad que t an p a t r i ó t i c a ac-
t i t u d füé recibida con p r e v e n c i ó n , como 
si se tratase de u n a maniobra facciosa. 
Es verdad que el s e ñ o r presidente de l 
Consejo sé res i s t ió á. albrir las Cortes hasta 
que impuso s iKaper tu ra 'la necesidad i n -
aplazable de vo ta r los Presupuestos. Es 
verdad que el Sr. Dato .se e s c u d ó en esta 
necesidad para eximirse de satisfacer las 
peticiones que y a no le d i r i g í a n los cata-
lanes solos, hasta votados los Presupues-
tos. Es (verdad que á cambio de faci l ida-
des pa ra esta a p r o b a c i ó n se c o m p r o m e t i ó 
solemnemente á poner á d e l i b e r a c i ó n en 
se el Sr. Dato, antes de que sean precisas 
medidas extremas, los recursos á que pue-
den acudi r los Gobiernos previsores. 
• J . F. ¿ABCONl 
DICE EL SR. VALLEJO 
E l presidente de la € á m a m de Industria 
de Madrid, Sr. Vallejo, ha dicho á un redactor 
de E l Mundo acerca del problema de las sub-
sistencias, que las medidas adoptadas para su 
abaratamiento, lejos de beneficiar al consumi-
dor, sirven tan sólo para atraer beneficios á 
los intermediamos y acaparadores. 
Expuso su creencia ide qne dentro de muy 
poco tiempo habrá que cerrar numerosas fá-
bricas por escasez de primeras materias. 
Lamentóse de la falta de estadísticas, lo que 
ocasiona no poder prevenir los coaiflictos, por 
ignorarlos hasta que se plantean, y la caren-
cia del Museo Comercial, ideado hace dos años 
y que aún no cuenta con local, pues ello es 
causa de que desconozcamos cuanto afecta á 
nuestras intereses industriales. 
Mostróse partidario de que el Gobierno in -
fluya cerca del Banco de España para que 
éste, mediante las garant ías que ofrece la Cá-
mara Industrial, facilite créditos á los pe-
queños ¿ndustriales. 
D i j o estar conforme, en ténninos generales, 
seguida los proyectos de l ey necesarios con la ley de Subsistencias, y manifestó que 
para con ju ra r l a crisis económica , conse- ¡ á eu entender sería eouveíiáeute que el Gobier-
cuencia, cada d í a m á s pavorosa, de l can- í no estableciera, como recompensa á todo aquel 
flicio europeo. Es verdad que e l Gobierno,! que denunciara cualquier ocultación ó existen-
" fal tando á todos sus compromisos, f a l -
tando á todas sus promesas, y cerrando 
a l p a í s e l omnino no rma l que le da la 
C o n s t i t u c i ó n del Estado para- conseguir la 
sa t i s f acc ión de sus aspiraciones", clausu-
ró e l Par lamento apenas comenzada- la 
labor perentoria, s in causa noble n i con-
fesable n inguua , s i n e l m á s leve pel igro 
de u n conflicto exterior, d e s a r r o l l á n d o s e 
la po l í t i c a i n t e r i o r en l a m á s absoluta 
normal idad y rehusando e l concurso que 
todas las fuerzas par lamentar ias le v e n í a n 
prestando con una generosidad casi sos-
pechosa ( y desde luego sospechado), por 
lo excesiva. 
Todo eso es verdad. A s í cotmo t a m b i é n 
que " j a m á s se h a b í a manifestado con tan-
ta crudeza el d ivorc io entre los Goibiernos 
e spaño le s y el p a í s , y el desprecio de a q u é -
llos por lo que á éste afecta' ' . 
E l Sr. Dato no t e n d r á derecho á que-
jarse si el radical ismo nacionalista cata-
l á n se exaspera. Y los e s p a ñ o l e s todos lo 
que debemos apetecer, lo que debemos 
p rocura r es que C a t a l u ñ á entera respon-
da a l l lamamiento de los regionalistas, 
que E s p a ñ a toda secunde ese movimien-
to, y que si los actuales gobernantes per-
sisten en su obstinada ceguera é incapa-
cidad, los aparte como, se apar ta u n ..es-
to rbó , y los descuaje como se arranca un- ¡ síruieates'" dafc«: 
cia de acaparamiento, el 2o por 100 del valor 
de Jo que descubniera, pues ello sería un medio 
de acabar con los abusos, dando al traste cou 
los acaparadores. 
NOTICIAS OFICIALES 
Las noticias oficiales que el ministro de la 
Gobernación tenía ayer mañana del problema 
de las subsistencias eran poco halagüeñas. 
Los despachos llegados acusan ama agrava-
ción en el conflicto. 
Di jo que tenía conocimiento de los sucesos 
de Murcia, y que el Gobierno había dado 
instrucciones al gobernador, esperando el se-
ñor Sánchez Guerra que se hubiera llegado 
á la solución de las diferencias surgidas en-
tre los Sindicatos de los distintos gremios y 
los consumidores. 
De otras provincias comiunican los gober-
nadores la subida del precio del pan. 
Como esta cuestión es grave y pudiera dar 
lugar á alteraciomies de orden público, el Go-
bierno ha tomado las molidas que ha esti-
mado oportunas, encaminadas á evitar que los 
protestantes y manifestantes exterioricen sus 
protestas saliendo á la vía pública. 
•—o— 
Tamíbién habló el subsecretario de Hacienda 
del asunto de las subsistencias, y afirmó que 
el Gobierno tiene la certeza de que hay ea 
E s p a ñ a cantidad de tr igo sobrada para cu-
brir todas las necesidades, 
r ú n d a s e esta creenda del Gobierab m í o | 
l o s regionalistas y l o creamos españo l í s i r ao , ' p ó l i p o que t r a e r í a la muerte . 
EL PROBLEMA 
O P T I M I S M O S Y R E A L I D A D E S 
• D e pavorosa califica toda l a Prensa la 
.«tiestión de las subsistencias. Nosotros, 
.libres de prejuicios, pesimismos y pre-
ocupaciones, no hemos de p a r t i c i p a r de 
l a impres ionabi l idad general, n i hemos 
de prestarnos á colaborar con el j u i c i o 
ajeno en mater ia t a n delicada. Mas tam-
poco aplaudimos n i pasamos en silencio 
las declaraciones que el s e ñ o r miDÍs t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n hic iera á los periodistas 
hace pocas horas, aseverando con des-
aprensiva ignorancia que con las 40.000 
toneladas de t r i go adquir idas ó en cami-
n ó , estaba resuelto el problema y evitada 
toda p e r t u r b a c i ó n en los mercados nacio-
nales. 
Con ese n ú m e r o de toneladas no tiene 
¡el pueblo e s p a ñ o l n i para al imentarse ocho 
d í a s . 
¿ Q u é e x t r a ñ o es que las gentes se en-
itristezcan a l o i r t an ta s u p e r c h e r í a , que 
^ p a í s se af l i ja , y se depr ima el e s p í r i t u , 
si" los encargados de d i r i g i r l e no tienen 
f s e r ú p u l o en hacer declaraciones, plaga-
das de falsedades? 
Porque decir, como d i j o e l Sr. S á u -
efaez Guerra , que n i e l estado de las cose-
chas, n i la s i t u a c i ó n general de l mercado 
jus t i f ican l a c a r e s t í a que artificiosamente 
pretenden algunos imp lan ta r , es hablar 
de lo que , no se entiende y d a r motivos 
para que se p ie rda toda esperanza en el 
Gobierno. 
¡ P l e g u é a l cielo que los Dardanelos se 
í r a n q u e e n y que la cosecha f u t u r a sea 
e s p l é n d i d a ! Porque s i los Dardanelos no 
06 abren a l comercio cereal de Rusia y 
' A b r i l y Mayo malogran la p r ó x i m a co-
becha, que e l s e ñ o r min is t ro de la Gober-
,»ación da y a hoy como asegurada, el a ñ o 
<ie gracia de 1915 será de funesta memo-
r i a en l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
Se. nos pide que ahoguemos el pesi-
piismo. S í , e s t á bien, concedido; quere-
mos ser optimistas, deseamos ser optimis-
tas, nos entregamos en brazos de l a m á s 
Afosada esperanza. 
No pensemos en la honda p e r t u r b a c i ó n 
«eq'nómica, latente hoy hasta en l a m á s 
humi lde aldea; no discurramos siquiera 
î en el t rastorno que padecen l a produc-
ción y el comercio, n i en la gravedad del 
problema de las subsistoncias, planteado 
jen condiciones t a n •brutalunente ciertas, 
«n el encarecimiento de los a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad. S í ; hay que ser op-
t imistas y confiar hasta que lo evidente 
del pel igro PS imaginar io , y hasta, que su 
inmensa gravedad p o d r á resolverse, con 
los tóp icos alegres del min is t ro de la Go-
fcernación. 
i Es a s í como se quiere que discurra-
mos, para que se armonicen todas las vo-
La cosecha de 1W4 es ignal ó atgo ¿mayor 
que la de 1913, y á pesar de ello, mientras 
que en el 13 sólo fueron importadas 174.000 
toneladas de trigo, en el 14 han entrado 
421.000. Además, al l i toral del Mediterránea 
están llegando 80.000 toneladas; do un día á 
otro están para firmarse contratos de adqui-
sición de otras 20.000 toneladas, que llegarán 
á E s p a ñ a á fines del presente mes. 
Añadió el subsecretario que el Gobierno, en 
connivencia con la Trasatlántica, se ocupa de 
preparar una serie escalonada de importacio-
nes que lleguen desde principios de Abr i l , 
aprovechando para ello las .muchas proposi-
ciones que desde la Argentina y Estados Uni -
dos se le hacen, bonificando el cambio. 
También se está preparando la aplicación 
del art. 3* de la ley de Subsistencias, y al-
gunas otras medidas. 
Terminó mostrá ndose muy optimista. 
tambáén se encarecerá el precio ide la leche 
por falta de pienso para el ganado, á causa 
de haberse enviado á Francia grandes partidas 
de alfalfa. 
E l malestar general á consecuencia «del en-
carecimiento de las subsistencias ha transcen-
dido á muchos pueblos. 
¿ P r ó x i m a alz» del precio de la carne? 
BARCELONA 3. 
Reunidos loa «abastecedores kie carnes y 
tratantes en ganado de Barcelona, han acor-
dado hacer público que se verán preeisado* 
á aumentar el precio de la carne si no se to-
majn medida^ na.pidísimas que impidan la 
exportación clandestina de ganado á Eraneia. 
Ayer quedaron vendidasi todas las reses que 
había un, Barcelona y 3.700 que llegaron er> 
el vapor Vilhna. 
Los tratantes y abastecedores do varios pue-
blos de esta provincia no encuentran ganado 
Un mot ín . 
SEGOVIA 3. 
A I enterarse esta mañana de que iban á 
embarcarse 20 carros de trigo para el extran-
jera, se amotinaron varias mujeres del pueblo 
y obreros, decididos á impedir su salida de la 
poblacsóa. 
Tuvo que intervenir la Benemérita ¡y ofrecer 
el alcalde que no se embarcarían los carros 
del trigo, y que éste sería depositado en el 
depósito de granos del Municipio, como así 
se hizo. 
¿Alza del precio del pan? 
CÓBDOBA 3. 
Representantes de las Sociedades obreras 
han visitado al gobernador, para rogarle ia-
terponga su autoridad eerea de los panaderos 
á fin de que éstos no suban ol precio del pan. 
Se ha celebrado una reunión en ol Gobierno 
civi l , acordándose aplazar la subida del pan 
hasta recibir las instrucciones que el ministro 
de Hacienda tiene anunciadas. 
Pranquiciia de harinas. 
CAOIZ 3. 
E l gobernador ha recibido un telegrama del 
ministro de Hacienda part icipándoic que ha 
ordenado á la Aduana permita la entrada sia 
pago de derechos de 300 toneladas de harinas 
que hay en el depósito comercial. 
UNA PASTORAL 
CARDENAL P R I M A D O D E L 
P E L A G U E R R A E U R O P E A 
OTRO VAPOR INGLES 
A l i o 
^ t f n a e s c u a d r a f r a n c e s a 
B o m B a r ó c a é i n c e n d i a u n f m r í e t u r c o . 
SSBVTC^^NSLEGBAFIOT 
BARCELONA 3. 
Costeada p o r la A c c i ó n Social Popular , 
se ha hecho en Barcelona u n a t i r ada de 
muchos miles de ejemplares de l a hermo-
s í s i m a Car ta Pastoral escrita sobre e l l a i -
cismo por e l E m m o . Sr. Cardenal-Arzo-
bispo de Toledo. 
¿ a Pastoral del Cardemi l Gruisasola se-
r á profusamente repar t ida en los E j e r c i -
cios espirituales que se da ran para hom-
bres. 
JUVENTUD D E L CENTRO 
D E DEFENSA S O C I A L 
luntades, e v i t á n d o s e de este modo el cú-
mulo de males que de o t ra suerte pudie-
ran sobrevenir? 
Pues hasta estos l í m i t e s l l e g a r í a m o s 
nosotros en nuestro patr iot ismo, si s u p i é -
• ' x . - i , ' TU Biano Umversal dice en su numero de 
sernos que con nuestro silencio c o n t r i b u í a - anoejie. 
mos á que los sucesos de M u r c i a , de Cre-1 de ^ ^ ^ t e asunto podemofi 
viUente, de toda l a costa de Levante y | a f i r m a r el partk3o 15beral está conformo 
de toda A n d a l u c í a no se r ep i t i e ran en i eon ]a fórmu]a aprc.bada. por la Junta de 
Mayo. Toda prudencia en estos instantes, • Aramceles y Valoraciones, porque tiende á 
en todos, es poca, y nos e v i t a r á conflic- evitar que se eleve el precio de la harina y, 
tos del peor c a r á c t e r . No estaraos confor- i por tanto, á lograr que el beneficio que se de-
mes n i con los apasionamientos, n i con i termine recaiga también en el consumidor." 
los temperamentos exaltados, que sólo 
agravan las situaciones, agrandando las 
dificultades ó creando otras mayores. 
A l buen sentido general deben enco-
liiendarse todas estas reglas de elemental 
p rudencia ; pero el buen sentido debe des-
eendew de las al turas, para que l a o p i n i ó n 
no se tuerza, y esto se consigue y alcan-
za con medidas previsoras de gobernan-
tes honrados. 
L a admirable ley d é Subsistencias se 
hizo para algo, porque si se hizo para 
EN PROV NCIAS 
SKR^TCTO^T^EGRAFTCO 
Manifestaciones. Interviene l a fnerza públ ica 
MURCIA 3. 
Esta mañana ha vuelto á iniciarse el movi-
miento popular. f 
Entre les numerosos obreros sin trabajo 
que se hallaban en la explanada del Arena1, 
sitio donde esperaai ser contratados, formóse 
un coimpaeto grupo, que se dirigió al barrio 
del Carmen. 
E l objeto 'de ellos era visitar las fábricas 
H o y jueves, á las seis y media de la 
tarde, se r e u n i r á el. C í r c u l o de Estudios 
Sociales en e l domic i l io del Cetotro. 
C o n s i d é r e n s e invi tados p o r el presente 
cuantos socios pertenecen a l C í r c u l o . 
E n la Champagne, los franceses han 
logrado apoderarse de la p r i m e r a l inea 
de tr incheras alemanas, desde el Nor te de 
F é r t i l e s hasta el Nor t e de Beausejour. 
Los alemanes se han apoderado de 50 
metros de tr incheras a l Nor te de V i l l e -
sur-Taube, y ganaron terreno a l N E . de 
Bad&nvil lers , habiendo conquistado ocho 
k i l óme t ro s . 
C o n t i n ú a la ofensiva rusa entre el Nie -
per y el V í s t u l a , haciendo retroceder a l 
adve j .a r io . 
E n los C á r p a t o s y en el 'Cnucaso los 
•moscovitas r ed í aza ro -n los contraataques 
de los germanos. 
L a escuadra francesa ha incendiado los 
cuarteles de u n fuer te de los Dardane-
los, donde ha cont inuado él bombardeo. 
L a escuadra tu rca s a l d r á a l encuentro 
de la a l iada en los Dardanel-os. 
O t r o vapor i n g l é s l ia sido torpedeado 
y echado á p ique . 
Oficialmente han comunicado Ing la te -
r r a y F r a n c i a que, como represalias p o r 
él bloqueo de la costa b r i t á n i c a , deten-
d r á n á todos los buques de las naciones 
neutrales que naveguen con rumbo á A l e -
mania ó procedan de e ü a . 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E G U N " L E T E M P S " 
SEE^CIO^BAMOTELEGRAITOT 
PARÍS 3. 
L e Temps, examinando l a a c t i t u d de 
los Estados Unidos en presencia de l a 
nota con jun ta anglo-francesa, dice tex-
tualmente : 
" E l Gobierno de "Washington desea co-
nocer los medios que F r a n c i a é Ing la te -
r r a piensan emplear para in terceptar lap, 
m e r c a d e r í a s presumidas con destino, pro-
cedencia ó propiedad de nuestros ene-
DB MI CARTERA 
TEMAS RELIGIOSOS iDEJAD QUE LOS NIÑOS ..! 
B A J O O T R O S C I E L O S 
tener una ley m á s , b ien e s t á b a m o s sin ' para que abandonasen los operarios el tra-
ella. H a y que aplicarla, y apl icar la con 
e n e r g í a , con dureza, en todos los aspec-
tos y condiciones do su a r t . 3.°. porque 
hay cjuo '(Jécirlo de una voz/: los agio-
bajo é ingresasen en la manifestación. 
Fuerzas de Seguródad y de la Guardia civil 
de Caballería lo impidieron. 
L a {benemérita sigue patrullando en las 
, - '/ , , , . '* , calles, y otras fuerzas se han dirigido á los 
hstas y especuladores siguen campando b a r r i ¿ / e x t r e m o s GonUinQT á \ s mani. 
por sus respetos y comerciando con el 
hambre nacional . 
L a d ie tedura , s i es preciso, amitos de 
que llegue Mayo y se r ep i t an por toda 
la superficie de la t ie r ra e s p a ñ o l a los su-
cesos de algunas comarcas. Menos fué 
bastante para hacer estallar en Franc ia 
la r evo luc ión de l 93. 
I n ú t i l es negar que estamos en u n mo-
mento m u y cr í t i co de l a v ida e spaño la , 
y hay que caminar con paso firme y pies 
de plomo. 
Prosigue en tonos violentos e l alza en 
las cotizaciones de los tr igos en los mer-
cados castellanos, l legando y a sus opera-
ciones á 62 y 63 reales para las f áb r i cas 
del l i t o r a l . 
. ¿ A q u é obedece, dice E l Nor te de Cas-
t i l l a , el que los fabricantes de l l i t o r a l , 
d e s p u é s de babor estado á la expectativa, 
hasta saber q u é iba á hacer el Gobierno, 
hayan vuel to ahora á subir nuevamente 
el t ipo de precio de nuestros candeales? 
Lo evidente, y esta es la me jor contes-
t ac ión , es que teniendo por finalidad el 
Gobierno el adqu i r i r , t r i go , ha procedido 
con calma, con-mucha falrna, en hacerlo. 
H o y puede ser tarde y dudoso, q-i? aun 
concentrando las operaciones de compra, 
se s i rvan los pedidos. 
No olvidé el Gobié rnd que e l puoblo 
tiene d e r é c h o a no pasar L ^ i b r e , y pion-
para 
festantes. 
E l gobernador crvil, acompañado del capi-
tán ide Seguridad, recorre los aitios estraté-
gicos de la manifestación. 
Medios d© conjurar conflicto, según, el 
harinero Sr. Solsouu. 
ZARAGOZA 3. 
E l harinero D. Lorenzo Solsona ha hecho 
maraifestaciones referentes á la forma en que 
podría ser soluciouado el conflicto. 
IHjo el St. Solsona que Zaragoza tiene ase-
gurado el consumo de trigos hasta fines de! 
mes de Abr i l . 
A sn juiojo, los harineros aragoneses po-
drían ser equiparados á loe del litoral, hacien-
do un reparto equitativo con los del interior, 
basado en la potencialidarl eeon&niea de la^ 
fábricas ó en las cuotas contributivas. 
También se solucionaría concediendo una 
pequeña prima á la importación y gestionando 
del Gobierno que rebaje las tarifas de trans-
portes de ferrocarriles en mi 50 por 100 la 
tonelada, con lo que podrían equilibrarse los 
precios de las harinas en el l i toral y en el 
interior. 
Sé el Gobierno accede á. las peticiones de 
los harinero^ de Zaragoza—agregó el señor 
Solsona—, éstos comprarían trigos de casas 
importadoras de Barcelona lo que motivaría 
muchas ofertas de trigo del interior y bajarían 
los precios, porque los poseedores de trigo 
de los pueblos se resisten ahora á venderlos 
esperando mayor subida en los precios. 
Ademas del pan, se han encarecido bastants 
otros artículos de consumo, y so anuncia que 
E l catolicismo continúa haciendo consola-
dores progresos en el Brasil. 
E n la provincia die Matto Grosso, los i n -
dios de la colonia del 'Sagrado Corazón, entre 
ios cuales queda todavía un pequeño núme-
ro de idólatras, han quemado ellos mismos 
el temfplo pagamo de Bayto, y sobre las ruinas 
humeantes de la casa diabólica han 'puesto nna 
cruz monumental que im misionero tíalesiano, 
el padre (Calbachini, bendijo é inauguró so-
lemnemente la víspera de la Inmaculada Con-
cepción. ¡ Y fué hermosa en verdad aquella 
escena, ilumánada ¡y nimbada por el sol d ivi -
no de- la Fe l Siguiendo ol ejemplo del Reli-
gioso, los indios venían á besar ol miadero sa-
grado de la Cruz, y dando suelta á su entu-
siasmo, gritaban alegres: ¡Viva Jesucristo!... 
¡Viva Mar ía Inmaculadia, Reina de los Cie-
los y maternal refugio de los hombres! 
Pero los heroicos apóstoles del catolicis-
mo, los bozarros cruzados del Evangelio, no 
se coní'orraan con estas conversiones en con-
jun to : quieren más ; pretenden desarrollar i n -
tensarruente en esos espíri tus recién nacidos á 
la gracia, la vida sobreuatuiral, y sabido es 
que el medio más poderoso para conseguir 
esto hállase, sin 'duda, en la Coanunión fre-
cuente y en la Comunión precoz en cuanto 
á los niños se refiere. 
Los Misioneros se han aplicado, pues, á 
instruir á esos ipobres salvajes, dle tal "mane-
ra, que les sea posible comulgar lo más pron-
to posible. 
Muchísimos comulgan todos los domingos 
y días de fiesta. No pocos á diario. 
Y vamos á referirte, lector, mía tierna es-
cena relacionada con una de osas Coicmnio-
nes precoces, donde ciertamente nos deslnm-
bra la belleza seráfica de una alimita infanti l . 
' E l día de la Inmaculada fué el señalado 
para la primera Comunión de dos indios pe-
queños, uno de los cuales apenas contaba cin-
co años. . . 
E l lueligioso; se dirigió á este últi'mo para 
asegfurarse de que tenía las necesarias dispo-
siciones. Era, en verdad, un deber de con-
ciencia. 
Muy alegre y respetuoso, se le acercó el 
muchacho. E l misionero, eon una aparente sor-
prasa, le interrogó a s í : 
—-¿Qué es lo que tú quieres?... ¿ P o r qué 
has venido aquí?.. , 
por-
E I niño hubo de sorEreirse. 
—He venjdo, padre—dijo al cabo 
que quiero que Jesús venga á mí . . . 
Realmente sorprendido por esta seguridad, 
que era, en síntesis, una hermosísima profe-
sión de fe, el misionero se propuso seguir 
sondeando aquella alma, y en tono grave 
continuó a s í : 
— ¡ T ú eres demasiado pequeño. . . No puedes 
comulgar... No te das cuenta exacta de lo 
que es eso!... 
Entonces, los ojos del n i ñ o se llenartva de 
lágrimas, y con la voz t rémula y entrecorta-
da por los sollozos, hubo de responderle a l 
misionero: 
— ¡ Y o quería comulgar, aunque soy poque-
ñi to! . . . ¡Pad re , tú dijiste una vez que J e s ú s 
amaba mucho á los niños, y por eso J e s ú s 
no me rechazará! . . . 
—'¡Bien!—le in ter rumpió el misionero, que 
procuraba á todo trance ocultar su «moción—. 
¿ P o r qué deseas tú tanto á Je sús? . . . 
—Para tenerle en m i corazón ¡y para que, 
teniéndole á E l , no venga el demonio á m í — 
contestó el chiquillo sin vacilar. 
Aún el misionero hubo de hacerle otras 
preguntas, poniéndole dificultades, que el pe-
queño indio resolvía con xin& concisión lite-
ralmente maravillosa. 
—¡ Bueno—le ñipo al fin—, no llores más, h i -
j i t o ! ¡ S í ; vas á recibir á Jesús , tranquil íza-
te y alégrate, pero vas á contestarme á una 
última pregunta!... 
•—Habla, Padre... 
— ¿ P o r qué Jesús nene & nosotrosT... 
—Para libramos del demonio y conducir-
nos al Para í so . . . 
E l misionero guardó silencio unos instan-
tes, amordazado por el estupor. Esa respues-
ta fué, sin duda, una evidente inspiración 
del Cielo, una catarata de luz increada, que 
iluminó un entendá'mionío virgen y abr ió de 
par en par un corazón dte niño ¡ á ese temor 
¿te Dios, que es el principio de la sabidu-
r í a ! ' ' 
¡Ah, si todos los cristianos comprendiesen 
esas altas verdades y llevasen en sus corazo-
nes ios sentimientos religiosos que animan 
á esos pubrecitos indios de seis añot , que 
nacieron en las selvas remotas!... 
¡-Que soberbio JIOÍ»»* de ternura y de fe! 
WJBRO VARGAS 
migos. E l (xobierno americano desea qno 
las medidas acordadas por I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a se ejecuten causando los menos 
inconvenientes posible á los neutrales. 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n c o n t r a r á n fá-
cilmente el medio de t r anqu i l i za r á esto 
respecto los justos intereses de los ameri -
canos, s in de ja r de mantener í n t e g r a m e n -
te su reso luc ión referente á Aleman ia . 
L a firmeza de las resoluciones franco-
inglesas afirmadas en la C á m a r a de los 
Comunes por M r . A s q u i t h no i n t e g r a n 
n inguna i n t e n c i ó n de causar perjuicios 
a l comercio de los neutros de buena vo-
l u n t a d : F r a n c i a é I n g l a t e r r a quieren he-
r i r sólo á A l e m a n i a . " 
ü n corresponsal en W á s M n g t o n supo-' 
ne que los Estados Unidos p r o t e s t a r á n 
cont ra las recientes medidas tomadas pe* 
I n g l a t e r r a cont ra Alemania . 
L A P R I M E R A Ü N E A 
DE 
T R I N C H E R A S A L E M m k B 
E N P O D E R D E L O S AII3.D0S 
SE^IC^^ELEGRAFICO 
Comunicado oficial del Gobierno francés» 
MARSELLA 3. 
E l comunicado oficial fac i l i tado en Pa-
r í s á las tres de l a tarde dice a s í : 
" N a d a impor t an te puede a ñ a d i r s e a t 
comunicado de ayer tarde. 
E n Champagne tenemos toda l a pr ime-
r a l í n e a de t r incheras alemanas, desde eí 
Nor t e de Perthes hasta, e l Nor te de Beau-
sejour, y en dis t intos p u n t o » hemos p m . 
gresado m á s a l l á de dicha l í n e a . 
Los d e m á s avances s e ñ a l a d o s ayer s« 
conf i rman y han sido todos conservados, 
í h i A rgona , sólo c a ñ o n e o . 
Sobre e i resto d e l f rente , nada que so-
f a l a r . " 
S^VICIO^RADIOTELEGRAFICO . 
ATRAQUES INGUSSES KECHAZAIKI» 
NORDEICH 3 (23,20). 
E l G r a n Cuar t e l general a l e m á n d i c í 
que cerca de Saint E l o y (Su r de Ypres),, 
fué rechazado u n ataque de dos compa« 
ñ í a s inglesas, d e s p u é s de u n a eneamizad^ 
lucha cuerpo á cuerpo. 
Cerca de Peronne a t e r r i z ó u n aeropla-
no f r a n c é s , á causa de u n a a v e r í a de! 
motor. 
Sus t r ipu lan tes fueron hechos prisio». 
ñ e r o s . 
A l N o r t e de Vi l le -sur -Taurbe los ale-
manes se apoderaron de c i n / i e n t a metros 
de trinc>teras, y en sus a taqies a l N B . do 
Badonvi l le rs ganaron considerable terrew 
no, ensanchando duran te los ú l t i m o s d í a s 
el conquistado en ocho k i l ó m e t r e s . 
E N L O S D A R D A N E L O S 
SBRVTCIO^TELEGRAFICO 
SIGUE E L BOMÜBAHDfEX* v 
PARTS 3. 
E l m i n i s t r o do M a r i n a tfaa c o m u n i c a d 
eon c a r á c t e r oficial que la d i v i s i ó n naval 
f rancesa m í a n d a d a p o r el eootraalmirante 
Gueprat te , c o n t i n u ó duran te e l d í a de 
ayer e l bombardeo de los Dardanelos, ope= 
raudo en e l gol fo de Seros. 
Los objetivos de l cont raa lmirante f ran-
cés ODÍ su ataque e r an los fuertes c o n s t r u í 
dos en Baule i r . 
E l fuer te de l S u l t á n f u é pi^isafinenfei 
bombardeado p o r e l crucero S u f f r e u ^ f 
mientras e l Gau lo i j bombardea los cuar-
teles del fuerte N a p o l e ó n , consiguiendo 
incendiarlos. 
E l ipuente t end ido sobre e l r í o Cavak 
fué destruido en pa r t e p o r l a a r t i l l e r í a 
del Bouve t . 
S^V^IO^RADIOTBLEG^BTCO 
L O S A V I A D O R E S TURCOS BOMBARAXE&R 
LOS B U Q U E S ALIADOS 
NORDEICH 3 (23,20). 
Comunican de Constant inopla que 
flota de los aliados b o m b a r d e ó ayer k » 
Dardanelos, s in é x i t o , duran te tres horas, 
y fué obl igada á ret irarse por e l ef icai 
fuego de las b a t e r í a s turcas. 
A l mismo t iempo bombardearon cua t ro 
cruceros y algunos torpederos franceses 
las posiciones tu r ra s en el golfo de Saros. 
Los aviadores turcos bombardearon cor 
é x i t o los buques de guer ra enemigos. 
L a secc ión de P o l í t i c a vdel Min i s t e r io 
de Estado publ ica en l a Gaceta de ayer 
la s iguiente n o t a : 
" I x « señores embajadores de F r a n c i a 
y de l a Gran B r e t a ñ a en esta corteB COIL 
Jueves 4 de Marzo de 1915. E B ATE 
fecha de ayer (1 de Marzo) , han not i f i -
cado, por encargo de sus respectivos Go-
biernos, puestos (|| ¡ini.-rdo a l efecto, qiio 
en vista de las inoilulas adoptadas por 
Aleman ia para la entrada y salida (Jo to-
da clase de memiiu-ín.s on las islas b r i t á -
nicas y en la F ranc ia septentrional , d i -
chos Gobiernos se han considerado en el 
caso de acudir á medidas de represalias, 
pa ra impedi r , por reciprocidad, la entra-
da y salida de m e r c a n c í a s de toda clase 
en Alemania , c o n s i d e r á n d o s e , en su con-
secuencia, los Gobiernos f rancés y b r i í á -
nico como libres para detener y conducir 
á sus puertos á los buques que lleven mer-
c a n c í a s de presunto destino, propiedad ú 
or igen enemigo; estos buques y sus car-
gamentos no s e r á n , sin embargo, coníís-
cados, á menos que es tén sujetos á con-
dena por otros motivos. 
Agregan los citados representantes d i -
p l o m á t i c o s que el t ra to de los buques y 
cargamentos que se hayan hecho á la mar 
antes de 1 de Marzo, no se rá modificado." 
LOS RUSOS NO PUEDEN 
VADEAR EL BCBR 




L a Embajada francesa ha hecho saber 
qu,e, en vista del bloqueo por suibmarinos, 
in ic iado por Alemania , F ranc ia ó Inglate-
r r a d e t e n d r á n á los barcos mercaintes do 
las naciones neutrales que naveguen con 
rumbo á Alemania . 
Dichos barcos s e r á n llevados á puertos 
franceses é iimg'.eses, sin que por ello pue-
da considerarse tales barcos como confis-
cados. 
1.500 PRISIONEROS 
SERVICIO BAüíOTKU'.On WICO 
ComuiUcado oAcito] del Ouartfl general 
alemán. 
NoiíDKICH 3. 
E l G-ran Cuartel general a l e m á n comu-
nica que a l SE . de Augustow fracasaron 
los intentos rusos de franquear el r í o 
Bebr. 1.500 prisioneros rusos quedaron 
en manos de los alemanes. 
A l N O . de Lomza fracasaron los ata-
ques rusos, a l l legar hasta cerca de las 
posiciones alemanas. 
A l Este de Plock fueron rechazados los 
ataques nocturnos rusos. 
50 INGLESES MUERTOS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDEICH 3 (23,20). 
E n Prak , en las cerca n í s de Ahoz, se 
e n t a b l ó una lucha entre dos escuadrones 
de C a b a l l e r í a inglesa y las columnas avan. 
zadas turcas, en cuyo curso los ingleses 
fueron obligados á retirarse, dejando 50 
muertos y gran cant idad de armas y mu-
niciones en el campo. 
6 
¿PROXIMO E X C U B X T R O NAVAL? 
gERVXCIO^j^lOTELEGRAFlCO 
NORDEICH 3. 
L a escuadra tu rca ha recibido orden de 
sa l i r a l encuentro de la anglo-frances-a, 
que se hal la á l a entrada de los Dardaue-
los. 
R U IVJ O R j e S 
E M LA BUKOVINA? 
¿ T A L A A T B E Y . H E R I D O t 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
¿TRES PAROS TUROOS 
E N P O m i l I>E hOS INGLESES? 
LONDRES 3. 
T e l e g r a f í a n de Bucarest al D a i l y Tele-
g r a p l i i a not ic ia de que c i rcula el rumor 
de u m gran v ic to r ia rusa en la Bukov ina . 
Se dice que l a A r t i l l e r í a rusa bombar-
d e ó Czernowitz, destruyendo el d e p ó s i t o 
de agua potable. 
A l mismo p e r i ó d i c o le dicen de Buca-
rest que noticias de Cons tan t inopk ase-
g u r a n que Talaa t Bey 'ha sido seriamente 
herido de un t i r o de r e v ó k e r , reinando 
g r a n e x c i t a c i ó n en Constantinopla. 
A f í r m a s e que las autoridades mi ' i ta res 
inglesias se han apoderado de tres faros 
turcos del mar Rojo, confiando su admi-
n i s t r a c i ó n a l a Je fa tu ra de ios puertos 
egipcios. 
. o 
VAPOR INGLÉS A PIQUE 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDEICH 3. 
E l viernes pasado por la tarde ha sido 
torpedeado u n vapor mercante ing lé s . 
E n el acto, otros vapores ingleses acu-
d i e r o n en su aux i l io . 
No se ha podido averiguar rnada de l va-
p o r perdido. 
N O T A S B R E V E S 
L a Prensa de Londres ha publicado 
un despacho de La Haya , en que se da 
ruenta de la ca ída de un Zeppe l in que, 
volando sobre Colonia, fué sorprendido 
por un furioso temporal . 
L a t r i p u l a c i ó n a t e r r i z ó s in novedad. 
— o — 
E n la C á m a r a de los Comunes, al ser 
preguntado M r . A s q u i í h cómo el Gobier-
no inglés t r a t a r í a á los t r ipulantes de los 
submarinos alemanes que d e s p u é s de ha-
ber echado á pique un barco morcante ca-
yesen prisioneros, con tes tó que el Gobier-
no estaba t ra tando este punto. 
S i r Charles AVaquesfield ha ofrecido 
u n premio de 500 l ibras para el p r imor 
Zeppe l in derribado en Ing la te r ra . 
— Í > — 
'Comunican de Nueva Y o r k que han 
sido puestos en l iber tad , bajo fianza de 
25.000 francos, tres empleadcs de la l inea 
I l a m b o u r g - A m é r í c a , que se hal lan incu l -
pados de falsedad. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que se ha re-, 
un ido el Consejo de ministros de Grecia 
para del iberar sobre las aspiraciones del 
pueblo griego en los presentes y trans-
cendentales momentos por que atraviesa 
Europa . i 
tfoulos que sean neoesarlos fi. los parques do 
Intendencia del Norte de Afrjca Mué se ee-
lébftih mensualmente en (Helios Estableoi-
mientos, se tengan en cuenta las reglaa que 
se publican. 
Marín».—Real orden convocando á opo-
siciones para proveer 10 plazas de aiumno3 
di Ingenieros de la Annada, en Ja Escuela 
Nava) Militar. 
Otra disponiendo que «i Tribunal de 
examen, el ingreso en la Escuela Naval Mi-
litar como alumno de Ingenieros y el pos-
terior en la Escuela espcciil del Cuerpo, so 
rijan, de un r r ^ o provisional, por las rc-
g.as que Be publican. 
iraciomla.—Real orden (rectificada) dic-
tando reglas para la e.lecuf»Iíin del artíou-
|o 9.° de la vigente ley de Presupuestos. 
TnsUruecíón pública.—Renl orden disno-
n'endo se ¡proceda á la provisión de las tres 
Cátedras de especialidades médicas (Otcal-
rnología, Enfermedadfty de la garganta, na-
riz y oídos y Dermatología y Sifiolograffa, 
con sus respectivas clínicas) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barce-
lona. 
—Otra ídem id. la provisión de la.Cfi-te-
dra de Enfermedades de la gir-ranta. nariz 
y oídos, con su olínica. de la Universidid de 
Sevilla, Facultad de Medicina establecida en 
Cádiz. 
—Otra nombrando ,en virtud de oposición, 
catedrático numerario de Geografía comer-
cial de la Escuela Superior de Comercio de 
Jovellanos, de Gijón, á D. Antonio Rodrí-
guez Pongá. 
—Otra í i e m id. catedrático numerarlo de 
I-enerua. inglesa de la Es""ela Pnocior de 
Comercio de I^a Ooruña, á D. Carlos de Sie-
rra de Lazeu. 
—Otra prorrogando por doce días el plazo 
señalado para la entrega de obras para la 
Kxpop.lcirtn Nacional de Bollas Artes que ha 
do celebrarse en el año actual. 
Aiduninistración cemtral. 
Estado.—Subsecretario.—Sec-l 'm de PoirH-
.ca.—Anunciando quo los Gtoblernos francéB 
y británico han comunicado que se c - w H -
ran libres para detener y conducir á sus 
puertos á los buques que lleven mercancías 
de presunto destino, propiedad ú origen ene-
migo; estos buques y sus cargamentos no se-
rán, sin embargo, confiscados, á menos que 
estén suietos á condena por otros motivos. 
Sección Colonial.—Anunciando el falleci-
miento en el Go'fo de Guinea del súbdko es-
pañol D. José Durand. 
Gracia y Justicia.—Dirección genefa! de 
los Registros y del Notariado.—Anunciando 
que el 15 del actual se celebrará el sorteo de 
los opositores 6 Notarías determinad-s va-
cantes en el territorio de la A'iiier>cla '1e 
T.n« Palmas, y que el día 17 del corriente 
darán comienzo los e^er'-lclos. 
—Orden resolutoria del recurso guberna-
tivo Interpuesto por el notario D. Je^s Fer-
nSndez Suárez contra la ne?ntlva del regis-
trador de la Propiedad de Smtlago á ins-rl-
Mr una escritura de protocolización d© ope-
raciones testamentarias. 




U n despacho te legráf ico recibido por el 
d i a r i o Star , da cuenta de que el vapor i n -
glés Thorodis, navegando por a l ta mar, 
d i s t i n g u i ó á u n submarino a l e m á n que 
i>e d i s p o n í a á atacarle. 
E l Thorodis forzó sus m á q u i n a s , con-
f i á n d o l o todo á la velocidad, pero en su 
h u i d a e m b i s t i ó al submarino. 
Dícese que éste se fué á pique. 
P A R T E OFICIAL 
DEL ESTADO MAYOR RUSO 
SEimCIO TELEGRAFICO 
PETROGRADO 3. 
E n t r e el Nífeper y el V í s t u l a , l a ofen-
Biva iniciada por las tropas rusas cont i -
n ú a con é x i t o por la r eg ión de Pras-
nysz, r e t i r á n d o s e el enemigo precipi tada-
mente ante el empuje ruso. 
E n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a no 
hay nada que s e ñ a l a r . . 
E n los C á r p a t o s rechazamos u n vigoro-
Bo ataque in ic iado por las tropas austria-
eas. 
E n el Gáucaso han sido igualmente re-
chazados todos los contraataques de las 
fuerzas turcas, con grandes p é r d i d a s en 
las filas enemigas, especialmente en las 
regiones de Transtehorokh y O l t y . 
EN HONOR DE M. COOREM/N 
E n el H o t e l R i t z d ió ayer tarde el mi-1 
n i s í r o de Bé lg ica , b a r ó n Grenier, u n té 
en honor del minis t ro de Estado belga 
M . Cooreman, y del c anón igo Sr. C a r t ó n 
de W i a r t . 
-o— 
De L a Cro ix t raducimos e l siguiente 
sue ' to: 
"Generalmente se ignora que lia costum-
bre de cantar el O salutaris Hos t ia du-
ramite la Misa y en los sa'mos al S a n t í s i m o 
Sacramento es de or igen f rancés , y recuer-
da u n maniv i l loso rescate da nuestra 
Pa t r ia . 
C o r r í a el a ñ o de 1513. " E n todas par-
tes—escribe el Cardenal B c n a — S i a b í a n 
estallado guerras cont ra Franciia, y és ta 
se ve ía atacada por todas sus frcmteras 
á la vez. M u y pocas veces se h a b í a visto 
en mayor p e l i g r o . . . " 
¿ Q u é hizo entonces Luis X I T al ver su 
reino a l borde del abismo? V o l v i ó sus 
ojos á Dios y p i d i ó á los Obispos que i m -
plorasen el auxi l io de1 cielo cantando, en 
el momento de la E l e v a c i ó n , la t i e r n í s i m a 
estrofa: 
O salvfaris Hostia, 
Qnm cceli pandis osHum, 
Be l l a premunt IwsiUia, 
D a rohur , fer a u r i l i u m ! 
\ Oh saludable Hostia, 
Que nos abres 'la puerta, del cielo, 
E l azote de lia guerra nos p rueba : 
Dadnos fuerza y sreorro! 
Y los franceses v ie ren cómo el abismo 
se cerraba á su paso. 
¡ P o b r e Franc ia de nuestros d í a s , si los 
ca tó l icos quisieran seriamente volver á la 
a d o r a c i ó n , á la Misa y á l a C o m u n i ó n ! 
¿ C u á n d o seremos m á s lógicos con nuestra 
fe? / . C u á n d o haremos t r a b o j i r al S a n t í s i -
mo Sacramento, s e g ú n la e n é r g i c a expre-
s ión del venerable P. E y m a r d ? 
Tenemos cerca de nosotros, en medio 
ele nosotros, al verdadero Salvador, y no 
nos daimos prisa por volver á E'l para 
g r i t a r l e como en otros tiempos le g r i t a r o n 
los A p ó s t o l e s : 
¡ S e ñ o r , salvadnos, que p e r e c e m o s í 
¿ E n q u é pensamos, pues?" 
" G A C E T A " 
SOLO CUATRO VECES 
S B R V I £ I O ^ R A D i q T E L R G R A F l C O 
TORRE EIFFEL 3 (19) . 
S e g ú n el Novoi . Uremia, de Pe.trogra-
do, el J a p ó n ha l imi tado á cuatro veces 
por mes las que los vapores ingleses pue-
den tocar en Tsing-Tao. 
NUEVO CAÑON BTALIANO 
Estos d í a s pasados se ha estado pro-
bando en I t a l i a u n nuevo c a ñ ó n de g r ü e -
so calibre, que se dice es do una g ran po-
tencia. 
Las experiencias se han hecho con l a 
mayor reserva. 
Algunas b a t e r í a s de és t a s , que han sido 
probadas,^ han tenido u n éxi to satisfac-
torio. 
SUMARIO T>mj M A 8 
Gracia y Justicia.—Real decreto indultan-
do de la otra mitad de la pena que le falta 
por cumplir á Bartolomé Navarro Quinta-
nilla. 
—Otro conmutando por destierro la mi-
tad del resto de la pena que le falta por 
•cumpl.'r á Francisco Ivars Aznar. 
Hacienda.—Real decreto disponiendo se 
contrate, mediante subasta pública, el sumi-
nistro de papel para la elaboración de cé-
dulas personales, durante los años 1916 á, 
1920. 
—Otros fijando en las cantidades que se 
indican los capitales que han de servir de 
base á la liquidación de cuota que corres-
ponde exigir por contribución mínima en el 
ejerciólo de 1912, á las Sociedades extran-
jeras que se mencionan. 
Gracia y Justicia.—Real orden disponien-
do se circule á las Comisiones de libertad 
condicional y Juntas de disciplina de loa 
Establecimientos penitenciarios el Real de-
creto de 8 de Febrero próximo pasado, re-
lativo & la aplicación de los beneficios de la 
ley de libertad condicional, y adem&s las 
instrucciones que so publiran. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que so 1 mil. un, laa cuales in-
gresaron para reducir empo de servicio 
en filas. 
olrcular dlspcntendo que en los 
concursos que para la adquisición de los ar-
Por l a S u b s e c r e t a r í a del Min i s t e r io de 
Gracia y Justicia se ha publicado un 
anuncio cen objeto de proveer una plaza 
de abogado fiscal en la Sala de lo Conten-
cioso-Adminis t ra t ivo de1 T r i b u n a l Supre-
mo, y como po obstante citarse en dicha 
convocatoria el a r t í c u l o en que se funda, 
que es el s é p t i m o adicional de la ley üe 
5 de A b r i l de 1904, se interpreta e r r ó n e a -
mente, nes creemos en el caso de l lamar 
la a t e n c i ó n deí recto y digno nenor n i r r i s -
t ro para que se modifique el anuncio en 
los dehides t é r m k i c s . a j u s t á n d o s e en u n 
todo á loa preceptos legales. 
Dice la refer ida L y en e l citado ar-
t í cu lo : 
"Dos de las crwco plazas que en lo su-
cesivo haya'a de nombrarse para la Sala 
de lo Contencicso-Adminis t ra t ivo del T r i -
bunal Supremo se p r o v e e r á n por coneum) 
entre 'abogados del Estado que lleven m á s 
de veinte años de servicios en el Cuerpo, 
haibiendo prestado cuatro cuando menos 
en los Tr ibunales provincia 'es y tengan 
la c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , 
y o t ra p'aza en u n aibogado ó teniente 
fiscal del Tribunial de Cuentas." 
Luego es clarí=irno y notorio, aun para 
el menos versado en reglas de in terpre ta-
ción legal, que la ley establece la p rov i -
s ión de dos plazas por crrjcurso exe'usivo 
entre abogadas del Estado y d e s p u é s otra 
pVza , igualmente por concurso, y con 
c a r á c t e r exclusivo, para el abogado ó te-
niente fiscal del T r i b u n a l de Cuentas que 
r e ú n a las circunst/ancias proscriptas en 
la ley. 
A h o r a b i e n : el anuncio de la referida 
convocatoria dice que, vacante una plaza, 
h a b r á de ser provis ta por concurro entre 
abogadrs de1 Estado y abogados ó t e n í a n -
tes fiscales del T r i b u n a l de Cuentas, 
¿ P o r q u é estando tan c ' a r í s i m a la ley 
Ee extiende la convocatoria de est'a; plaza 
que debe ser exclusivamente para aboga-
dos del Estado, á los arnogados y tenientes 
fiscales del T r i b u n a l de Cueimtas? 
No obstante tener los ahogados del Es-
tado la r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io fis-
cal en los Tr ibunales provincia 'es de lo 
Contencicso-Adminis t ra t ivo y reconocerse 
por la mencionada ley que dos de las pla-
zas de abogado fiscal del Supremo "les 
corr^spri^den" y liacer once a ñ o s que e s t á 
vigente dicha 'ley, no se ha nombrado pa-
ra dichas plazas á n i n g ú m abogado del 
Estado, y cuando llega la hora de satisfa-
cer las justas aspinaciones de los funcio-
narics de dicho Cuerpo, se anuncia un 
concurso en e l que se fa l ta á la l e t r a y 
al e s p í r i t u de la raenicionada d i spos ic ión 
legal. 
Tenemos la seguridad de que el d ign í s i -
mo s e ñ o r min i s t ro de Gracm y Just ic ia 
d a r á l̂as oportunas ó r d e n e s para que se 
modifique l a mencionada convocatoria, 
a c o m o d á n d o s e á lo preceptuado en la ley 
y evitando uim atropello que d a r í a lugiar 
seguramente á u n recurso contencioso-
admin i s t ra t ivo que la A d m i n i s t r a c i ó n de 
be ser la p r imera en evi tar , cuando de u n 
modo tain claro aparecen lesionados los 
respetables derechos del Cuerpo de Abo-
gados del Estado. 
LA MISIÓN EN SAN FERMÍN 
DE LOS NAVARROS 
o 
L a Santa M i s i ó n que los P P . Francis-
canes e s t á n dando en la iglesia de San 
F e r m í n de los Navarros es \ ia ' v e rdade ;» 
éx i to , y seguramente se r e c o g e r á n de ella 
abundan t í s i imos frutos. 
Las p l á t i c a s eminentemente p r á ^ i c a s 
del P . Gabriel Palanca y los sermones 
profundos y e 'ocuont í s i raos de l P . J o s é 
M o y a atraen por l a m a ñ a n a y por la tar-
de u n g e n t í o inmenso, que so aumenta 
cada d í a . 
L a Mis ión se t e r m i n a r á el p r ó x i m o do-
mingo, d í a 7, en el cnml c e l e b r a r á n tam-
bién sus cultos la. Juventud Antoniana y 
la. Venerable Orden Tercera, establecidas 
en l a misma iglesia. 
H A B L A N D O CON EL P R E S I D E N T E 
El jefe del Gobierno recibió ayer mañana 
la diaria, visita d« los j^enodislas que cerca 
de él hacen infornyieión, mouáfestándoles que 
l abia talado en ol iíeal Palacio (U'spucha-Jdo 
con íá. M . el Rey, 
Kl Sr. Dato no tenía, noticias de interés 
que facilitar. 
JIi/.o observar el hecho do que en Ingla-
terra haya sufrido una baja el precio del t r i -
go, aumentando, en cambio, el valor del car-
bón, corno consecuencia de la incorporación á 
filas para marchar al ejército de operaciones 
de gran número de mineros voluntarios. 
Imiformónos, por último, el jefe del Gobier-
no, de ¡pie lo esperaba, {/ara hablar con él, 
una Comisión que iba á pedirle la reforma 
del rc^ la mentó de ferrocarriles secúndanos. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A la entrada. 
A las cinco y modia se reunieron ayer tar-
de orí) Consejo los U 'iiiistros. 
A l entrar, el mmisiro de Gracia y Justi-
cia auaució que se proponía someter al Con-
sejo un projecto de decreto recalando las 
práct icas qoe debun hacer los opositoivs apro-
bados por ra Juaicatura, y de otro esUime-
eiciulo forma deriniiiva paaa los ascensos de 
uiagistradus do Territorial á presidentes de 
Sara j así como dando por LeJ.i-'maaas lus i n -
i'eriond.iiJos cu las vicesecrctarias de Audien-
cia provincial. 
Bu ministro de Haciendla llovaba varias pro-
puiéstas relativas al couilicLo de ios saüa.s-
Lenuas, á .posar de insisur ou que uo bay ra-
zón pora la alarma cundida, do la cual cul-
pa en gran ¡ tuie á las noticias publicados eu 
la Pre.isa. Svig'ún dijo, la cantidad de tugo 
e.\ú)-<j.i'U3 hoy en la fenínsaia , es para tran-
quuizor rlos ánimos más tüJKirosíJS. K§j ora-
ba qu-j con las uc.diias que tomaría el Con-
sejo, la noiunaiidad habría do rostablecer-
136. i tecordó que al comenzar la guerra hubo 
que rebajaa* los derechos aranoelarios para el 
t r igo; y dispucs hubo que restab eccr los an-
tiguos tipos, convencido el Gobierno de que 
se había obrado con apresuramionito innece-
sario. 
i¿l de Instrucción pública pensaba paibliear 
una Keal orden encaminada á que todos ios 
miiet;L,ro¿ interinos que ten.gau pres'aios ser-
vicios anteriores á 1 de Julio de 1911 pue-
dan ocupar en propiedad las vacantes de 625 
pesólas. 
liba á proponer al Consejo un decreto so-
bre nombiiJ. Lento de insjwctorüs dse Prime-
ra enseñanza, estaibleciendo el ingreso por 
oposición y la formación de un Cuerdo de 
aspirantes. 
Llevaba nn proyecto de roglaimento para 
el Pf.itro: lato ü'e anormales. 
E l (ministro de Estado dijo que gracias 
á la inUjrveneióu de nuestro representante en 
Berlín, sigre cfeeUiánd'oge non.r.jri rente p l 
canje de prisioneros entro las naciones beli-
gerantes. 
E l de Fomento llevaba expedientes de 
Obras públicas. 
E l general Echagüe uno de ir.-duíto. 
A la salida. 
TcTiminó el Consejo después de las siete y 
rceliia. • 
I d Sr. Sánchez Guerra dió la referencia, 
manifestando qxie había info.i nado á sus com-
pañeros de los uLCos que con relación al pro-
blema de las subsistencias había recibido de 
los gobernadores civiles dte las provincias. A l -
íganos de ellos es t í a en contradicción con los 
que arrojan los de la Dirección general de 
Adaanas. 
El ministro de Estado informó de los te-
legramas del extranjero. 
Quedú teiixinado el estudio del expediente 
de la Hidtv.iulica Santillana, faltando sólo ar-
ironizar algunos extremos, labor que se efec-
tua rá en el pró.rimo IConsejo. 
De Gracia y Justicia ss arrobaron dos exre-
dioníes: uno, sebre concesión de libertad con-
dicional á varios penados, y otro, autorizan-
do la construcción de una cárcel en Zara-
goza. 
Las subsistencias. 
.Se facilitó, además, por lo que respecta á 
subvisvoncias, la siguiente nota oficiosa: 
" L a cueaíión de las sabskiíencias ha ocupa-
do largo tiempo la atención del Consejo, ha-
biendo eniíerado ai miamo el ministro de Ha-
cienda de todas sus circunstancias en el txo-
mento presente y resultando confirmado que 
la principal causa de inquietud de la OÍ i -
nión es una exagerada alarma que cunde de 
unas á otras provincias á medida que se tie-
ne noticia de los cla»more3 que eu las mis.ras 
se producen. 
.Mob penodicos dan cuenta ayer y hoy de 
reclamaciones y qnejas que están ya aten-
didas en el momento de la publicación, porque 
se procura dar solución á los asuntos con 
toda rapidez, utilizando siempre el telé-
grafo. 
Puede decirse que la situación del litoral 
dte Leva/nte está resuelta, y aun del interior 
se han atendido peticiones, caxo la de Za-
ragoza, á cuya plaza irá trigo extranjero 
del que se exceda por coxipromisos en que in-
tervino el Gobierno. 
Entre lo que está en depósito, que entra-
rá on consxno de UQ momento á otro, en 
Barcelona y Valencia y las adquisiciones nre 
se hallan en camino para los dos i mertos, re-
sulta un total de unas 30.000 toneladas. 
Además, para esta semana ya está concer-
tada en principio la adquisición de nuevas é 
importantes partidas, que vendrán sin BO-
lueión de continuidad. 
No se ha hecho esa adquisición en firme 
por sor varios los ofrecimientos y los precios 
que han llegado al Gobierno. 
Resulta, por tanto, aibsolutaimante inexacta 
la noticia que se ha 'propalado de haber difi-
cultad para la adquisición en la A^avntina y 
los Eatados Unidos. A l contrario, las ofer-
tas de allí son ilimitadas en lo referente á 
cantidad. 
Es un detalle digno dte notar que al lleírar 
á precisar los precios se ha pedido y obte-
nido una rebaja de un 2 por 100 por boni-
ficacióin de la peseta respecto del franco. 
Hallándose, como resultado de lo expuesto 
en plena aplicación el nrt. 2.° de la ley de 
Subsistencias, ss acordó trrríbiéin r o r el Go-
bierno, dTsnnés de cumplido el t rámite de la 
audiencia á la Junta de Arance'rs y Valora-
ciones, la franquicia de los derechos de Adua-
nas y de navegación para todns las entradas 
de Irigos y harinas que se imiporten del ex-
tranjero. 
Teniéndose también noticias de que varios 
partic.ularw se disponen á hacer pedidos á 
la Argentina por cuenta ipropia, partiendo 
de esta base, y aun cuando no se cree nece-
sario llegar á la an'icación del art. 3.a, que 
prevé la exnropiaci-ón de las mercinc'ns aca-
paradas, porque el mercado va á resultar sn-
fieientcirente abastecido, se hará, sin embar-
go, una reglamentación esrecial por el Mi-
nisterio de Hacienda, (puesto que, debiendo 
aplicarse tal artículo en las provincias y Mu-
nicipios, conviene que todos se bailen somc-
! tidos á u.uis mismas reglas y procedimien-
tos. 
También se han adoptado (medidas para ga-
rantizar la eíicíicia do la prohibición de ex-
! portar ganado, y si continúa la elevación que 
I se inicia en los precios do la carne se adop-
tarán otras disposiciones oncaxinadus á man-
tener los precios normales." • 
¿ H A B L A R A M A U R A ? 
Desde hace algunos días circula el rumor 
de (jue en breve hablará en público, en Ma-
drid, el e.x presidente del Consejo de miuis-
tros D. Antonio Maura. 
Ayer se decía, concretando más la noticia, 
que cuando termine la serie de conferencias 
que, organizadas por la Juventud maurista, se 
o. ii'ui celebrando eu el Hotel Ritz, liará el 
resumen de ellas el Sr. Maura, cuyo acto, que 
SÍ dice tendrá una importancia política ex-
cepcional, se aseguraba que pretenden los 
matinslas que se celebre en uno de los mejo-
res, teatros de la corte. 
Este rumor ha causado gr índís ima sensa-
ción entre la gente política, esperándose con 
ansiedad las declaraciones del ¿"r. Maura, por 
suponerse que ello pudiera significar la rein-
tiui ación del ilustre estadista á la actuación 
activa en la vida política. 
L A S ELECCIQMES P R O V I N C I A L E S 
MITINES MAÜB1STAS 
Como adelantábamos ayer, los mauristas 
nmdriuños se proponen celebrar algunos mí-
tines electorales en varios distritos de Ma-
drid. 
Hasta ahora tienen organizados los tres si-
guientes, que se verificarán el próximo do-
mingo, 7 del actuai. 
En Lo Rat Penat. 
Se celebrará, á las diez y imedia de la ma-
ña/na, y los oradores son los señores siguien-
tes: 
I E l Sr. Fernández Vila, obrero t ipógrafo ; 
1 D. Manuel Alen, D. Miguel ''Colonj y Car-
dany y el candidato D . Miguel Maura Ga-
j mazo. 
En el Teatro Xnevo. 
i En el coliseo de la calle de la Encomienda, 
! número 7, se ver idear í , á las once de la ma-
ñana, y harán uso de la palabra los señores 
I Villanueva, Serrano Jover, Oraiaeclrea, Va-
j Itjntín Gaixazo y Goicoeehea. 
E n CarabancheL 
El mitin de Carabanehel se celebrará, á las 
cuatro de la tarde, y en él hablarán los seño-
res Colom Cardany, Onís, Cernuda, Balleste-
ros y Eleta, 
Es casi seguro que el • ;.>.: >.• «K.u.ingo ce-
lebren los mauristas algún j - i t i n más. 
Para el sábado, 13 del corriente, víspe-
ra do las elecciones, preparan otro mit in , que 
se verificará en Getafe. 
Conferencia. 
Ayer tardte celebraron una conferencia en 
el Ministorio de la Gobernación los señores 
Sánchez Guerra y Prast. 
Sobre la dimisión del Sr. Argüelles. 
E l subsecretario de Hacienda dijo ayer ma-
ñana lo siguiente: 
—Aunque supongo que ya lo habrá dicho 
el ministro de la Gobernación^ debemos mani-
festar aquí, que pueden ustedes desmentir en 
absoluto la noticia de la dimisión del señor 
Arguelles. 
Es verdad que hubo un momento, cuando 
los diputados asturianos se creían molesta-
dos, que el director general de Propieda-
des puso él) cargo á disposición del Gobierno; 
pero no se le admitió la dimisión. 
En la actualidad no hay discrepaníMa al-
guna, pues á los diputados astnrianos se les 
ha demosfrado por el Gobierno qne éste es 
completamente neutral on los asuntos de po-
lítica regional que entre e'los se ventilan. 
Los mamistas de Palma. 
S£rWICIO^TRLEnRAFICC 
PALMA 3. 
E l Círculo Maurista ha facilitado una nota 
oficial, diciendo que no presentará candida-
tos en las próximas eleccior'es, creyendo in -
terpretar así los deseos del Sr. Maura. 
Proc lamación de candidatos. 
BARCELONA 3. 
l a Juventud regional tradicionaüsta ha 
proclamado candidatos por Villanueva é Igua-
lada á los Sres. Trías y Navarro hasta hoy, 
sin haberse coaligado con otros partidos-
P R O T E S T A N D O C E L C I E R R E 
D E L P A R L A M E N T O 
La Unión General de Trabajadores ha pu-
blicado un manifiesto para que el d'a 21 del 
actual se celebren reuniones públicas en toda 
E s p a ñ a para protestar "de qne se hayan ce-
rrado las Cortes sin haber aprobado los pro-
j yeetos de ley tales como la transformación d-il 
j trabajo en la industria panadera, reírn'arión 
de la jornada de trabajo en la industria tex-
j t i l y en la cependencia mercantil, Código 
i minero, reforma de la ley de accidontcs del 
! trabajo y de la que ha de dar ésta derecho á los 
obreros agrícolas, el contrato-de trabado, ntrns 
¡ que tienen ya confeccionadas en el Instituto 
de Reformas Sociales y do la carestía de las 
j subsistencias". 
LOS C O N S E R V A D O R E S P A L M E S A N O S 
MADRID. Año V. N ú m . l ^ ^ 
pan-a adaptar la iey 'do libertad comdicic, i 
á la práct ica. 7 hacer lo rnais <»lkaz •¡)o^C,, 
e] pensamiento reformador en que j 
pira, armonizando la recompensa á ia hUs' 
I na conducta del culpable, con el respeto 
bido á los fallos de los Tribunales y \ ^ 
ran t ías que exige ei principio du ia dele 
sa social. '1' 
De inadrugjuda.—-El subsecretario de GA 
bernación nos dijo esta madrugada. eu+? 
otras cosa.j que el mintsto de HacienV 
le había rogado por teléfono rect¡flca3e ? 
cifra de 30.00.0 tonéladas de t r igo que ? 
I \.nos periódicos señalan como próxinjj^, t 
i ser importadas, pues serán SO.O-OU; y ' 
i se han reanudado los trabajos eu el OQ|I 
minero de íledlín. • . 
F l f t M A D E L REY 
Concedionuo cruces del Mérito Militar CQ. 
distintivo blanco, de la clase oorrespondiewj 
•A coronel de Artil lería i ) . Luis de Santiago 
y Agnirre Vengoa ^hoy gtjt era! de brigada), 
teniente coronel de la misma Arma D. Joŝ  
Díaz G i l ; comandante, tambi.V de Artillería. I 
Pedro Torrado Atocha; farmacéutico ^ 1 
yor D. José Ubeda y Correal; capitanes do* » 
Rafael Stuyk y Garrido, I) . César Serran» I 
Jiménez, D. Salvador Clavijo Béihencourt • 
[ ) . Francisco Kipol l Alvaro, de Artil ler^. 
D. B i i i or Sánchez Mesas y García, de Cal 
ballería, y D. Antonio Parellada García &> 
Ingenieros, y para mención honorífica, 4 fo. 
eoroneles 1>. Andrés Brul l Seoane, de Caba, 
! Uéría; D. Manuel Cerón y Cuervo, de Art», 
! l ier ía; cornandri tes D. Alvaro Sánchez Ani». 
Í ba, de Caballería, y D. Sergio l-ogendio Gj, 
rín, de Arti l lería; capitanes, también de AN 
tillería, D. Angel Vi l l a López, D, Joaqu^ 
García Pallasá, ü . José Maldonado Du-'onr 
Caba-
Hería; T). Franoisco Clavijo Béthencouit y 
1). Juan Más del Kivero, de Artillería, y pro. 
fesor segundo de Equitación Mili tar , D. JJJ; 
guel Buerba Sánchez. 
I*e Marina, 
Ley de Bases para el feelutamieuto de ^ 
Armada. . , . . 
Ascenso al empleo do capitán de fragata 
del de corbeta D. Emilio Manjón. 
Idem ídem ídem del ídem D. Mariana 
Sbert. 
Ascenso al empleo de teniente de navio 9& 
alférez de navio D. Antonio Noval de C«. 
hs. 
Ascenso á comandante de Ingeniaros de la 
Armada del car i tán D. J^s¿ Aguilar. 
Ascenso ni emnleo de canif'|5 de Infantería 
de Marina del primer teniente D. Justo Gres, 
po Robles. 
Ascenso al emrleo de mó -^o p r j ^ r o (fe 
k Armada, del segundo D. Manuel Navarro 
IMesa, é ingreso en el Cuerdo de Sarljdad de 
1;; Armada, de D. Manne1 ^ n r á n López, coa 
CJ empleo de segundo médico. 
E S P A Ñ O L F A L L E C I D O E N GUINEA 
En la Sección colonial del Ministerio da 
A stado, se ha recibido una nota del gobern». 
dor general de los territorios es"añoles de! 
Golfo de Guinea, dando cuenta de la defun-
ción ósl subdito español D. José Dirraa^ 
empleado en la catía comercial del señor 
Mechado. 
I N C E N D I A D O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PALMA 3. 
En el Centro conservador ba causado gran 
impresión la visita que el conde do Sallent y 
ol marqué.s de Cenia han hecho al Sr. Dato, 
halréndose acordado dir igir urna adhescón á 
S. M . el Rey y hacerlo también personalmente 
al Sr. Maura, contribuyendo por todos los 
medios á que el insigne político continúo re-
presentando á Mallorca en Cortes ó incorpo-
rarse á la política del Gobierno, por estimar 
que representa la legítima autoridad del para-
do conservador. 
O T R A S N O T I C I A S 
Ge «ncuen t ra restablecido de su indispo-
sición el director general de Comunicacio-
nes, ST. Ortuño. 
.¿Per visitaron a l min'stro do Fo-mento 
los Sres. Moya, Alvarado y Aura Boronat. 
para hablarle de lo3 riego* del Al to Ara-
gón; ,y el alead de de Madrid, para tratar 
de diversos asuntos rcuorenteti a! Muni-
j ci-pio. 
Marchó ayer á. Barcelona y Palma de Ma. 
llon:a. donde pa- aná el mee de Miarzo< el ex 
presiden^ del /Dongreso D. M'igorel' Villa-
| nuev^ 
A ó W L H ' •' O ^ P»i\v V*V,T.OS MUER-
TOS Y ODÍCO HEBIIKÍ3 
ALICANTE 8. 
E n las priimeras horas de la tarde da 
hoy, una formluable detonación, como da 
una explosión, se dejó ô r en teda la ciu-
dad, haciendo cundir ia alarma. 
L a gente h.zo peregrinas supoaxionea, 
siendo muchos los que asegarauan Que e» 
Alicante hab.a <.a¡.do un hólido, 
No ottiLante, antes te mucho tieani», 
súpose la verdadera causa de '.a detona/ciftr, 
corrienuo por Alicante la noticia de que á 
bordo del vapor belga •'Tifl s", fonueatio «í! 
el puerto, se hab.a producido una ê plQf 
s.ón. 
E L "TIFIJ:S , • 
E l iD)xenso gentío que de todo3 los pna» 
tos de la población acudieron al puer.0» 
.pudo comprobar en el acto la -ceHéza «Bf 
•la noticia. Un vapor divigibase coronedo di ; 
llamas, .y e'.evando al cielo eq êsai." v * ' ^ " 
ñas de humo. Esyte barco era el vapor bw?*' 
"Tifl s". 
E l "Tiflis" habla llegado á Alicante coa 
caisamento de F-etróV' , a.ut-oA WOr 
deado en el muelle de Pendente. I 
Lies.irgaba ei mine: al, ut-i que baW» * 
bordo dos mil toneladas, cuando, sin 
puedau precisarse las cau-as, pero indrw*-
b'.esnente debido á haiberse arrojado wr* 
punta de cigarro, proddjose un» form»»' 
ble explosión eu el tanque de proa. 
Inmed •atamente las llaimafi hiciere.» P^w 
en el buque propagándose oon gran rap-'"^ 
E l "Tiflis", q.ue tenía levada un» 
salió del puerto, cuando «1 caipitám ^ * 
incremento que tomaba el g'hiestro. . 
iCion toda premura se organla^rop w* 
trabajos de salvamento. . 
Multitud de embarcaciones rodearon •» 
"Tiflis", y desde ellas se presta-ron 
clase de auxilios á los tripulantes del m-
, belga. 
j L a dotación fué desembarcada. -^J 
En cochea part cuares y en camillas 
Instituto de la C i ¡z Rola condujeran 
¡ Casa de iSo-rorro iá los .heridos á. ü«ns©c«eft' 
j cia de la explosión. 
Los asistidos en el betr^co ce^1-0 ^ 
Germán Pez, be^ga, de contualonie» ^ 
el tronco y en un pie; Samuel i-úet, 
Guillermo Poncenove, de cuarenta y 
años, quemaduras graves en la car» 7 
nos; John Denoste, q-uccraduras S ^ ^ L g -
la cara y manos; A-ntonio ComparH, 
lero del mneJlp (wn-tiifl^""" "- •" 
Asegúrale, ademiás, que hay vario8 
dávercñ á boiiuo uei DUÍ., .c ... '«'•^ 
Al lierto acudieron, desde los P^35^ 
momentos, las autoridades civiles y 
rlna, fuerzas de la Guardia iclvil. d* ^ 
ridad y de Carablneroa y el Guer*0 
Bomberos. u¿ 
Tamben acudid un g-entío lamen60- ^ 
tuvo que oer conitenido por la fnei«* " 
blka. 
VARIOS jmTSMJUES 
E l vapor W s a "Tiflis" habfa d e s c » ^ ^ 
en los dltlmos días grandes c«ntl<ia'f!, * 
petróleo, para la flábrl-ca de P o u ^ % ¿ 
Pro'vot, y cuando ocurrió la explosión» 
poníase á zarpar con rumbo á 9evlll» 
Todos lo,g vapores << 
1*» dbertad condicional.—La "Gaceta" 
.•ptjblicó ayer una Real orden de Grada y 
Justicia y las instrucciones corresipondiente8 
3 b i a b a n ^ 
deadoa en el puerto, depusiéronse - ^ 
de él, ante el temor de una exiplos'óa, 
se aseguraba que á bordo del "Tiflis' ^ 
más de rail toneladas de petróleo. ^ 
— L a Cruz Roja estableció un V 1 * * ™ ^ 
la plaza de Label I I . prestando aflea» « [ ^ 
da en el traslado de heridos, los ^epi 
d0re'3- ^11^0 
—So ha pedido & Cartagena que 
un buque de guerra, para echar á P1̂  ' 
vapor '-ncendiado, evitando arf r» «vas 
plosiones. - l ^ J 
A las seis de la tarde, el lue»so . 3 e » - ^ 
! destruyendo ©1 " Tiflis'V 
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as de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O 
En Santander ha entregadio su alma á Dios 
la excelentísuua señora doña Asunción He-
rrera, esposa dej senador por. a«iueUa pro-
vincia, i ) . Ka-miro Pérez y KizagKiiTe, y t ía 
de nuestro querido director, br. Herrera 
Oria. .•••'A. - v 
Era la finada dama de grap modestia, bon-
dadoso trato é ilimitada caridad, querida y 
respetada por todas las clases sociales. 
A su viudo y toda su familia, y de ánodo 
ttiuy especial á nuestro querido director, nía-
nifestamos la gran pyrte que tomamos en esta 
BMieva aflicción que Dios les envía para au-
mentar el mérito de su resignación ejemplar. 
E N H O R A B U E N A 
Ayer, y después de brillantes ejercicios, fué 
votado 'por unanimidad para la auxiliaría del 
gegundo grupo de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago de Compostela, 
•nuestro particular aimigo D. Luis Porteiro 
Oarca. . 
Reciba el nuevo catedrático nuestra feüci-
^CÍÓn- E N F E R M O S 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
crae sufre el académico de la Esnanola y se-
«retario perpetuo de la de la Historia, don 
Eduardo Hinojosa. 
También está mejorada, después de ha-
berle sido felizmente practicada una opera-
ción quirúrgica, la señora de Zulueta, hija de 
' la condesa viuda de Aldana. 
—Está delicado de salud el marqués de Am-
¡ posta. 
—En Sevilla se halla enfermo de cuidado 
'D . José Parladé. 
, —^Ayer pudo ya abandonar el lecho el aca-
'démieo Sr. •Fernández de Bétheneourt. 
i —Se halla mny mejorado en Sesrovia del 
'accidente desgraciado de que fné víctima hace 
, pocos días, el «himno de Art i l ler ía D. Manuel 
Figueroa y O'Neil. 
NATALTCTO 
j Con toda felicidad ha dado á hiz un her-
woso niño la señora De) Moral (née) Pepita' 
•Martínez de Pinülos. 
F U N E R A L E S 
El- funeral celebrado ayer en la parroquia 
de San Ginés por el eterno descanso del alma 
de la dnquesa de Castro Enríqucz, estuvo muy 
concurrifo. 
—En la iglesia de San Francisco el Grande 
ee celebraron ayer solemnes fnmera'es en su-
fragio de los individuos pertenecientes á las 
carreras diplomática, consular y de iu iérpre-
tes fallecidos durante el año 1914. 
Presidió el acto el ministro de Estado, mar-
qués de Lema, á quien acompañaban el sub-
secretario, Sr. Ferraz, y otros jefes del mi-
nisterio. 
Asintieron numerosos diplomáticos, cónsu-
les é intérpretes con sus familias. 
BODAS 
Se ha celebrado el matrimonio de la señorita 
Francisca Méndez Vigo y Méndez Vdgo con 
el capitán de Infanter ía D, Angel F e r n á n d í i 
de Córdova y Owens, hijo segundo de los mar-
queses de Montalvo. 
—Anuncia un cronista el enlace de una dis-
tingui "a marquesa, viuda dos veces, con na 
título de Castólla residente en importante pro-
vincia española, y el de una ilustre condesa 
viuda, residente en Andalucía, con el hijo do 
un general y marqués ya difunto. 
P E T I C I O N D E M A N O 
. E l ministro de Chile en España , Sr. Larrain 
Alcalde, ha pedido la mano de m Fría . Car-
I mon Gamero-Cívico, hija del conde de las 
Atalayas, para el joven D. José Ferretti Mus-
so, de distinguida familia ohilena, 
V I A J E S 
Ha regresado de Teruel el barón de Ve-
laseo. 
—'lian marchado á Andalucía la marquesa 
1 de Ca?a-Torre y sus hermanos los señores de 
Salazar. 
—Se han trasladado de San Sebastián á 
Málapa los señores de Ruiz Mantilla. 
muy caros y de mala ealidad los artículos de 
primera necesidad. 
E l Salvador.—San Salvador. 
E l cónsul de España en esta capital comu-
nica oficialmente que el Gobierno de aquella 
República ha publicado un decreto prohibien-
do la entrada en ell« á las personas que pa-
dezcan hidrofobia, lepra, tifus, anquilostomia-
sis, tuberculosis, tracoma y locura; asimismo, 
á los tahúres, rateros, vagos, mendigos, inváli-
dos, y en general, á toda persona inhabilita-
da para el trabajo que no tenga medios pro-
pios de subsistencia. 
Para hacer efectivo ¡o dispuesto, toda per-
sona que trate de entrar en aquella República 
tendrá que presentar á las autoridades co-
rrespondientes los documentos que acrediten 
su personalidad y buema, conducta, debiendo 
también ser dueño y portador de una canti-
dad en dinero que no baje de doscientos r.in-
cuerta pesos, moneda salvadoreña, ó cien dó-r 
lares. 
E L E S T A D O 
Y L O S S I N D I C A T O S 
A p r o p ó s i t o de los terrenos denegados 
para campo do exper im-en tac ión , nos es-
criben de Zarza-Capil la lo s iguiente: 
" E l s e ñ o r d i rec tor general de Propie-
dades no es tá CID lo fuerte a l decir que 
esta dehesa sólo se concede para pastos. 
l í a c e varios a ñ o s que yo estoy a q u í , y 
creo que son cuatro los que la he visto 
sembrada en la parte a.pta para ello. A l -
gunas veces, como el a ñ o 1912 y 13, no 
la dejaron descansar. 
Pero sea tó que sea, l a p e t i c i ó n de l S in-
dicato debiera ser acogida con aplauso ©• 
esos centros, si es que son sinceros en lo 
que dicen sobre sus buenos deseos de que 
la a í r r i c u l t u r a progrese. 
¿ N o hay una ley ó decreto en la que 
se dispone que todos los Ayuntamientos 
presupuesten cierta can t idad p a r a cam-
pos de exper imen tac ión* / 
Pues si los Ayun tamien tos no lo hacen 
y les labradores por su cuenta quiereo ha-
cerlo, s in pedi r subvenciones n i cosa a l -
p-nm, sino terreno en t ier ras que ellos 
d i s f ru tan , ¿ p o r q u é ponerlas trabas? 
Si alginna hubiese, por c o n s i d e r a c i ó n 
á Ja bondad del asunto debieran buscar 
solución, como se esfuerzan en buscarla 
para asuntos de m á s transcendencia y á 
veces, peiyudicialos á los intereses de la 
n a c i ó n . " 
VAZQUEZ D E J l ¿ ü , EN BILBAO 
SERVTCIOjm.EGRAFICC» 
BILBAO 3. 
Procedente de As tur ias ha llegado á 
és ta D. Juan Vázquez de Mella , siendo 
recibido en la es tac ión por la plana ma-
yor del ja imismo y numerosos par t ida-
rios de la causa carlista. 
D e s p u é s fueron á c m p l i m e n t a r l e a l 
palacio de los señores de Lezama y Le-
guÍ7,amon, donde se hospeda. 
E l Sr. Mel la se propone pasar varios 
d í a s en és ta , donde los jaimistas le obse-
q u i a r á n con u n gran banquete, y_ se le 
invi ta rá , para que hable en la fiesta que 
se c e l e b r a r á el d í a 10 para honrar la me-
mor ia de los m á r l i r e s de l a t r a d i c i ó n . 
L O S ESTRENOS E N E L R E A L 
" E L AMOR DE LOS T R E S R E Y E S " 
P O E M A T R A G I C O E N T . ^ E S A C T O S . L E T R A D E S E M B E R N E T T I , 
MÚSICA D E L M A E S T R O I T A L O M O N T E M E Z Z I 
preferida por cnanto» la conocen. 
UN HOMBRE MUERTO 
Don Vicente Fernández Mart ín , de veinti-
t rés años de edad, y domiciliado en la eaile 
•ée Topete, núm. 2 (Tetuán) , iba ayer proban-
do ún automóvil, en el que le acompañaban 
euatro amigos, y al llegar á la calle de Bravo 
• Munl lo chocó el auto con un carro, una de 
euyas varas le penetró en el cuerpo al Fer-
nández Mart ín, fracturándole cinco costillas. 
Conducido á la Casa de Socorro imás pró-
xima, falleció en ella á los pocos momentos de 
' ingresar. 
EL TRASLADO DE LA ESCUELA N A V A L 
SBRVICIO^TO^RAFICO 
CADIZ 3. 
La Prensa de San Fernando publica ar-
tículos en •demostración de los perjukios 
fiue á dicha población causa el traslado de 
l a Escuela Naval. 
La de Cádiz opina en sentido contrario. 
Se atribuye esta dualMad de criterios S, 
la ingerencia de elementos ext raños c-lip 
tratan de buscar discordia entre ambas ipo-
blaciones. 
¡I LOS EM1G«ANTES E S P j J L E S 
E l Consejo Superior de Emigración ha he-
iebo públicos los siguiomtes inforxes para los 
¡«migrantes españoles: 
Brasil.—(Estado de Río Grande del Sur. 
; Puei to Alegre. 
| Desde Junio de 1914, el Gobierno de este 
.Estado, terminado el acuerdo existente entre 
«1 y el Gobierno federal sobre emigración, ha 
resuelto no suministrar m''~> pasajes gratui-
jtos y suprimir la hospedería que tenia esta-
blecida para asilar á los emigrantes á su lle-
igaida. Previniéndose á cuantos tuvieran inten-
; <áón de dirigirse allí, que no lo hagan si no 
[•«Üsponen de fondos para >nDan:tcncrse mien-
ifcrefi eneuentroni trabajo, cosa que, por las cir-
j « ins tancias esjpeciales por que atraviesa aquel 
i Üefeado, no es nada fácil. 
Perú . -—I qni tos. 
L e situación por que atraviesa el departa-
: » e n t o de Lareto, cuya capital es Iquitos, no 
pcede ser más desesperada por la baja en el 
¡precio del caucho, única riqueza de este de-
• partamonito, en donde hay que importar has-
ta lo más necesario para la vida. La compo-
; tencia del caucho asiático y la mala explota-
c i ó n de sus bosques es la causa de esta cri-
«is, que está haciendo emigrar á la importan-
• te colonia dte obreros españoles que existía, 
[y «fue procedía principalmente del Brasil. 
En el Perú las condiciones para el trabajo 
son muy malas; no existan Asociaciones obre-
ras, y sí una gran competencia de chinos y 
japoneses, siendo muy bajos los salarios y 
limoFUa, para los semína i i s t a s pobres. 
Donativos.—Suara anterior: 2.259,70 pe-
setas.—'Señori ta Carmen Ibdñez, 2.5 pese-
tas; señora doña Victoria U, , viuda de Pe-
ñasco, 5; colecta de la f ies ta de las Obs-
tas, 2.50; ídem de Ia, parroquia de San Gi-
nés, 12,30; ídem de í a n Loreinzo de El Es-
corial, 12; ídem de Nuestra Señora de Go-
vadonga. 27; Idem de Carabanrhel BaJo. 
§0,50; ídem de Te tuán . 2,5'0; í í e m de Vi-
Ileronejos. 7; ídem de Brea. 7,30; íf^em de 
Pinto, 6; ídem de Leganés . 6; ídem de San 
Fernando de Jarama» 2,20.—Total: 2.405 
pesetas, 
Siiscriipclón amial.—Sun'a arnteHor: 3.223 
pesetaa.^-iSeñora doña Julia Ardares, v iu -
da de Riuibio, 12; Sr. D. Rafael Es ra r t ín , 
12; s e ñ o r a doña Pura U. del Río. 12; se-
ñora doña So'edad U. de PerrándÁZ, 12; 
señora doña A r a F. de D050. 12; señora 
doña /d-rra Real, vOuda de La'-^Iesin. 12; se-
ñora María Manera, 12.—Total: 3.307 pe-
setas anuales. 
Coros.—Siuma anterior: 28. 
Nueva presidenta. 
Ha sido noinbrada presidenta de la Aso-
teíación, por la parro-qu'a de San Lnis. la 
61 itirVguida señora doña María Vázquet . 
viuda de Sinchez Tirado. Sea eniiorabuena. 
Advertencia, 
Se pone en conocimiento de las 'almas 
caritativas qiue los fondos recaudados abe-
nas si son subientes para la tercera parte 
de los seiminaristas pobres del Seminario de 
Maidrld. 
Que la A-oclai?l<3n se ve en la dolorosa 
precisión de no poder atemder á muchos 
seir.inaristais pobres, muy necesitados. 
ira caridad inagotable de los católicos, 
considerando que esos n iños ne:es-tadcs 
eratán llamados ú ser m a ñ a n a nuestros pá-
rrocos, y aúm Prelados, se apresurar í in á 
poner en manos de nuestra Asociación me-
dios su'flclentes rara ayudarlos en IOB gra-
vísimos annros de su carrera, los cuales, 
sin eea anida, acaso se ver ían precisados 
á suspender sus estudios, con grave per-
j u k i o de \m almas y de la Ig'e-'a. 
Téngase en cuenta que el Fomento de 
VocaKricnes en Dvon ha llegado á recaudar 
9CKO'0'0 francos anuales. 
fie suplican Jtoioenaa par^ tan Importante 
obra, á ser posible, fijas, para asegurar la 
vida de la Inst i tución, que pueden dir igir -
re á la presidenta, señora de Lamarca Be-
lén, 19. 6 á la tesorera, excelentísima se-
ñora condesa del Val , Arenal , 8, Madrid. 
. • , , _____ 
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Loe ministros han celebrado Con3ejo, 
cuiyos acuendos. fué á comunicar inm^dia-
taj-r-ente al Presidente de la República, el 
jefe del Gobierno. 
IDréese que eH Gobierno trata de disolver 
las Cámaras níarafcipales. 
LISBOA 3. 
Una Comisión de Io8 parlaonentarios del 
partido demócra t a lia conferenciado con el 
I ProTidente de la Ren-úbl ca, respecto á la 
I s i tuación política, pidiéndole tome medidas 
I contra la reso'lución del Gobierno de no 
i permit ir m a ñ a n a que se refina e] Congreso. 
Parece que el Gobierno m a n t e n d r á lo di-
cho en su nota ofic'osa, y h a r á rodear el 
edifi-clo del Parlamento. 
Se dke que los parlamentaT-ÍOB demócra-
tas han renunciado, deapuég de su confe-
| rencia con el Sr. A'-TI c, presentarle ma. 
I ñaña en el Parían. pero w reuni rán 
i noche, para tornar -na rcwolución de-
1 finitiva. 
Esta ópera se estrenó hace dos años en M i -
lán. Y aún no hace uno en París , en el teatro 
de los Campos Elíseos. 
Conocedores del retraso secular con que sue-
len llojíar á nosotros las novedades musicales, 
no pudimos reprimir cierto gesto ve extrañeza 
al ver la r áp ida trayectoria descripta por 
E l amor de los tres Reyes posesionándose de 
nuestro primer escenario lírico casi ai mismo 
tóempo que de los de Milán y Par ís . 
Y el público en general participó de idén-
tica sorpresa, acrecentada, además, por cierto 
irremediable sentimiento do 'áá&gusto fácil-
mente explicable con la comparación antre 
esta cuádadosa galantería hacia la mercancía 
etiquetada con el marchamo extranjero y ei 
desidioso escepticismo que dedicamos li. ]\a 
procedente de nuestras fuentes nacionales. 
¡ Cómo va á poder ser! 
Lamentarse á estas horas del desdén reit3-
radameute prodigado á los compositores de 
ópera española sería contraproducente. Mucho 
se ha gritado en este sentido, y casi siempre 
baldíamente. 
Ksperemos, por lo menos, una míncma com-
pensación en la temporada de primavera que 
se avecina, y por los manes y los idus de 
Collantes, antecesores y sucesores en la pol-
trona eonsabiiJa, pidamos la no repetición de 
esta paradójica desigualdad arbitraria, i r r i -
tante, antápatriótica. . . 
E l poema trágico que ha musica^o Monte-
mezzi es escalofriante... y sucio. .Las cosas en 
su punto, y la impudibundez de este poema 
debe destacar por encima de todo. 
Fiora es una princesa víctima de la inva^-
sión bárbara que allá en su tierra, Italda, ha 
hecho añicos el poderío 'de los suyos. Enamo-
rada eiegaimente del rey A vito, entregó su 
uiaiiio, siu embargo, al rey bárbaro y vence-
dor, á Manfredo, hijo del octogenario y ciego 
Arehibaldo, que concibe repelente y senil pa-
sión hacia ella. 
l i e allí ios tres reyes y los tres amores 
liaría el masmo amor. Uno santo, otro impuro 
y otro, más que impuro, repugnante... 
t i o r a engaña á Manfredo, y cuando éste 
marcha á sus tareas guerreras, Avito, que ace-
chaba cautelosamente, la sugestiona con sus 
lirismos y la atrae hacia sí. Llega Arehibaldo, 
que si no ve oye bien, y sosreflha, y tras vio-
lenta cscer..a, da muerte á Fiora, cabalmente 
en el momento en que Manfredo, olfateando 
la tragedia, ¿rrumpe en el castillo. 
ArchibaMo, por un monstruoso resabio de 
sadisxo, envenenó los labios de Fiora. Y en 
electo, acuden á besarla por postrera vez su 
amante y su esposo, y ambos caen sucesiva 
mente exánimes en la grada del fúnebre ca-
tafalco. 
Tétrico, calamitoso y espeluznante resulta 
el libreto. Pero en mayor dosis todavía rebo-
sa morbosismo moral. 
Las pasiones que en 61 chocan, á la luz del 
día, con huesoso descaro, sin tintes que las 
empalidezcan, en toda la desnudez de su de-
pravación, concluyen por asquearnos, Y esta 
sensación de monstruosidad afectiva' se unt? 
pronto á la de dramaticismo huero, extemo, 
que no despierta noblemente nucstrA emoti-
vidad, antes al contrario, la hcere y la ul-
traja-
Nada, pues, puede ponerse e» el balancíu 
á favor del poema. 
Otros son los cantares si pasamos al ele-
mento 'rciusical. Marnold, el sagaz musicógra-
fo francés, dijo en Mereure que £.7 amor de 
los tres Reyes, sin ser una chef d' ouvre, 
podía reivindicar el averiado género italia-
no, tan á menos, caído en las manos de T.eon-
cavallo y Puccini. (Respecto á este último, 
ahora, después de sus recientes declaracio-
nes germanófilas, ¿qué dir ía el cultísimo Mar- j 
nold ?) 
En efecto; E l amor de los tres Reyes es una 1 
ópera concienzuda, hondísima, de solidez pas- ! 
teosa, construida con honrada sobriedad y sin 
alardes declamatorios, que muchas veces 
srraraean el aplauso á costa del decoro ar-1 
tístico. Con esto adelantamos, ya que no es • 
fácilmente digerible, aunque tampoco sea un 
promontorio abrupto y picudo por el estilo I 
de los qne edifican Strauss y otros de aquén- j 
de ó allende el Vístula para desesperación de 
filósofos (oyendo^ hay que filosofar, ó decir 
que se filosofisinó hacernos el ridículo...) y 
de nuestros t ímpanos. 
No. Esta composición de Monteme^i care-
ce de la transparencia cristalina, más bien 
vacuidad, con que se urdían las arcaicas y ya 
seletudinarias pertenecientes al estilo italiano 
clásico: eso es verdad, Pero tampoco se des-
! envuelve en perennes sombras de tecnicismo 
amontonado como en barricadas, sin plan ni 
simetría, de sobresaltos tónicos, de desafueros 
contrapuntísticos. Todo eso está desterrado de 
la ópera de Montemezzi. que revela ser un 
joven de enorme potencialidad instrumentista 
y orquestal. 
E l amor de los tres Reyes, por su factura, 
predominante se mece entre los úütimos ref-
plan<1 ̂ res do innovación rejuvenecedora con 
que Verdi , en el ocaso de su vida, aportó 
pujante savia al género italiano, de un lado, 
y las opulencias fllarmónifías de la osenpla 
germánica, de otro. Más bien se encuadra 
en esta segunda, porque la línea melódica 
aparece resquebrajada, oculta v ondulante, 
sin prestarse, por tanto, á aquella lisura ex-
trínseca que es peculiar del primero. 
Pero efe todos modos, y esto es á nnestro 
juicio capital, debe constar la filiación de 
esta ópera COITO obra l impia de abstmsida-
des y anomalías desconcertantes on ol jnesro 
de la técnica, que es serena, reposada, clara. 
Lo mejor de ella nos parece el segundo 
acto. Escénicamente, es el más pasional; los 
afectos, aun cuando de podredumbre infer-
nal, rugen, se enhiestan, remézclanse en el 
fango con algarabía y estruendo; las situación 
nes son de intensidad acongojante; en fin: el 
factor emotivo se azuza, se encrespa y exalta. 
Y ahí, el compositor puede desembaular su 
ciencia y su arte. 
En efecto; el acto entero se nos muestra 
dibujado vigorosamente, con nio-io diestra, 
que iriprime nerviosismo inquieto y sobreco-
gimiento íntimos á aquellas púíri:-«•"mpreímar 
das de acervo horror. La evocación tristanes-
ea nos acosa, sugeridora: ya nos asaltó, oca- ¡ 
I sional y pasajeramente, en el primer acto, 
1 cuando una trompeta diseña en la lejanía la 
i aparición de Manfredo, pero ahora nos ato-
¡ siga Tr.és ahincad ame nte. porque Avito y F i o 
ra cantan su lujuria desencadenada en estro-
fas de anhelosidad briosa, restallante. E l mol-
de de Tristón ha pnsado .ya á la catogorín 
de arquetipo: vaciar en él, que escultóricamen-
te supondría Plagio filarmónicamente pued" 
ser motivo áe un nuevo modelo. Y esto h« 
hecho Montemezzi. que al enfocar en el in-
mortal pasaje wagneriano algunas escenas de 
su nueva época, supo mantenerse suyo, or i -
ginal, y pisar huellas de otro sin seguirlas 
burutomenle. 
El dúo, pues, es lo mejor de la ópe ra : su 
entraña amorosa se esparce en raudales de ] a-
sion. Asiraisixio son üe gran fuerza impieoio-
nisla los acurdos que suiüsigucn á la marcha 
de Manfredo, luego repetidos y coronados con 
una discretísima disonancia del metal. Y el 
linal, meditabundo, de conmoción seca y calla-
da, culirina 'bizarramente en una frase muy 
sonora. 
El primer acto—y hemos de sintetizar, que 
faltan esp-acio y tiempo—también es hermoso. 
E l fondo do su contextura es más plácido, 
con ciertos dejos de poesía pastoril. La evoca-
ción que hacen flautas y madera—si no recor-
damos mal—de un amanecer apacible y so-
síjgado, en la hermosa soledad d)e la Natura-
leza virgen, está perfectamente tratada por 
la orquesta. 
E l tercer acto nos parece el menos intere-
| san te: es algo difuso y su imiúsica no emo-
ciona tanto. Es que el episodio escénico ado-
lece de frialdad y no llega sino á lo mus su-
perficial de la sensibilidad, Quizá detenxina 
esto esa decadencia del último acto con re-
lación á los anteriores. 
¿ L a interpretación? La señora Quaitti, que 
debutó anoche, es una linda y gentil soprano, 
de bonita y bien timbrada voz, que descolló 
particularmente en el segundo acto. Man-
suetto y Crimi, hechos unos colosos; el prime-
ro oyó aplausos en su vibrante parlamento 
del primer acto, y el segu-ndo derrochó su vo-
lui.xinosa y magnificiente voz en todo instan-
te—tiene una particella preñada de escollos—, 
oyendo imponente ovación en el dúo con Fio-
ra. Viglione Borghese también escuchó aplau-
sos por su espléndida labor. Y lo propio el 
maestro Neri, que dirigió muy bien. 
El decorado, aunque algo modernista, gus-
tó en general. E l telón subió dos veces des-
pués del primer acto, y ariuchas veces al final 
de los otros. 
Asistieron SS, A A . RR. Doña Isabel, Doña 
Luisa, Doña Beatriz, Don Carlos, Don Ranie-
ro y Don Alfonso. 
1J& sala, rebosante de público selectísimo. 
Y lector, buenas noches. 
C A L V O SOTELO 
Centro Telográflw Espafiol. 
Hoy, á las diez de la noche, da rá una con-
ferencia el diputado á Cortee D. Manuel Alon-
so Castrillo, disertando sobre el texa "Char-
la entre amigos". 
Centro del Ejército y Armada, 
A las aeis y media de la tarde de hoy, y 
sobre el tema " E l arte de la guerra, como 
elemento auxiliar del estudio dé la Historia", 
dará ia quinla conferencia el general de bri-
gada D, Ricardo Burgnete. 
Círculo de la Unión MercantM. 
En junta general ha sido elegida la nueva 
Junta do m'ol.üimo, de la que es presidente 
D. Emilio Zurano Muñoz. 
Asociadón de la Prensa» 
H a celcbradb junta general, continuación de 
las de Enero y Febrero pasadbs, en la que les 
Bree. Caamaño, Cerezo y Jardiel presentaron 
y dolendieron extensas i¡T.oo,¡ones, acordándose 
qu« la Directiva, reuniéndose con los tres cita-
dos señores, estudie é informe sobre ellas en 
la reunión reglamentaria del próximo A b r i l . 
Real Sociedad Fotográf ica . 
Hoy, á las cinco de la tarde, da rá una con-
ferencia en honor de los alumnos de la Es-
cuela de San Fernando, el doctor Hernández 
Briz, versando sobre técnica de la fotografía 
en color. 
La próxima conferencia e s t a r í á cargo de 
D. Antonio Prast, que diser tará sobre la fo-
tografía y la propaganda dlel turismo. 
Ateneo. 
A las seis de la tarde de ayer d ió en el 
Ateneo su anunciada conferencia acerca del 
tora " L a caricatura española contemporá-
nea", D. José Francés . ^ 
— A las nueve y media de la noche leyó va-
rias cartas, de las que integran el libro Car-
ias de hombres, su autora la señorita Angeli-
na Alcaide de Zafra. 
E l Sr. Martínez Sierra, que no pudo asis-
t i r personalmente al acto, envió unas cuarti-
llas de presentación dio' la señorita de Zar 
fra. 1 
MIÉRCOLES 3.—(VARIAS HORAS.) 
CONVOCADOS por la Asociación de Atrae, ción de Forasteros, se han reunido ios 
propietarios de balnearios y establecimien-
tos termales de Cataluña^ para tomar acuer-
dos respecto á, la manera de conseguir, du-
rante el verano próximo, la mayor concu-
rrencia posible de bañ i s tas A los estable-
cimientos españolea. 
Entre otros acuerdos tomóse e l de ha-
cer una gran propaganda por medio de 
folletos. 
CBGTJX datos o?Males del Museo Social, 
^ hubo cinco huelgas en 'Ciataluña du-
rante el pasado mes de Febrero, alcanzando 
el paro '3. 2.323 obreros. 
De dichas huelgas sólo t e r m i n ó una en 
oicho mes, perd iéndola los obreros. 
A OOMIPA5ÍADOS de los profesores seño-
res Molins y Prast, llegaron anoche 
los alumnos de la Fi?cuela Especial de I n -
genieros Industr ales de Bilbao. 
Hoy han recorrido Barcelona, visitando 
sus principales monumentos. 
ESTA ir.afana recibió el gobernador c i . v i l la visita de una Comisión de obre-
ros .ladrilleros, quienes .se quedaron de ha-
ber sido desredidos por l o , patronos, f u n -
dados en que no ten'an trabajo. 
El gobernador prcmet ió les hacer gestio-
nes Tara resolver su siítuaclón de parador 
forzosos. 
¥ A Junta local de emigración autor izó 
durante el pasado mes de Febrero, 
el embarque de 442 emigrantes, la ma^or 
parte de los cuales embarcaron en el tras-
a t lánt ico "Infanta Isabel de Borbón" . 
En i^ual mes del año anterior, emigra-
ron 1.054 personas. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
ACCIÓN SOCIAL POPULAR 
Interesantísimos son los cuadros gráficos 
que ha publicado la Acción Social Popular, de 
las obras que ha realizado durante el año 
i de 1914, que, comparadas con las del anterior, 
1 demuestran el gran desarrollo que han im-
preso á su meritísimia labor. 
De esos cuadros sacamos el siguiente resu-
men comparativo de las obras llevadas á cabo 
en los citados años de 1913 y 1914. 
Propaganda escrita: en el año 1913 ascen-
dieron á 5.021.034 i-Tipresos varios, y en 1914, 
llegaron á 6.034.354. 
Sociedades adheridas: en 1913, 220, y en 
1914, 264. 
Servicios prestados: en 1913, 27.377, y en 
1914, 54.796. 
Gerentes: en 1913. 217, y en 1914, 269. 
.Socios: en 1913, 20.601, y en 1914, 25.424. 
Dommertcs expedidos: en 1913, 17.283, y 
en 1914, 22.039. 
Comunicaciones recibidas: en 1913, 18.131, 
y en 1934, 23.319. 
Propaganda ora l : en 1913, 1.527 actos rea-
lizados, y en 1914, 1.720. 
A T A Q U E A M É J I C O 
SERVTCIO^^LEGRAPICO 
OTEuTOO 3. 
Numerosas fuerzas del general Zapata 
h-?,n atacando á esta ca-pltal, siecido rechaza-
dos por la guarnic ión . 
Por ambaá partes hubo ipérdi-das consi-
derables. 
Vanos. 
E n el Centro de Defensa Social. 
En los salones del Centro de Defoisa So-
cial reuniéronse ayer tarde, bajo la presi-
dencia del senador Sr. Bahía, los dueños de 
enterramientos de la clausurada Sacramental 
de San Martín, San Ildefonso y San Mareos. 
Dióse lectura de la Memoria de la Comi-
sión nombrada para instruir á los interesa-
dos de cuantos datos y noticias se relacionan 
con las irregularidades cometidas en la cita-
da Sacramental, leyéndose también el acta" 
de la ultima sesión, celebrada en Noviembre 
del pasado año. 
Hicieron uso de la palabra varios señoras, 
denunciando profanaciones y abusos cometi-
dos en el cementerio de San Mar t ín , acordán-
dose abrir una suscripción para costear los 
t rábalos que se están realizando, y que la 
fomisión nombrada continúe las gestiones que 
lleva é cabo. 
Instituto de Criminología. 
H o y jueves, á las seis de la tarde, conti-
nuarán en el Museo Antropológico de Telas-
cu (paseo de Atocha), las conferrticias del 
curso de Derecho Penitenciario, á cargo del 
ilustríeimo Sr. D. Augusto del Cacho, profe-
sor de la asignatura-
La entrada será pública. 
Juventud Maurista. 
Hoy jueves, i las seis y media de su tar-
dé, y en los salones del domicilio social, e.a-
nera de San Jerónimo, 29, continuará la dis-
ensión de la Memoria del Sr. Calvo Sotelo. 
H a r á n uso de la palabra varios señores so-
cios de la Juvtutud. 
TTnlón de Damas. 
Esta tarde, á las cuatro, tendrá lugar en 
el teatro Príncipe Alfonso la segunda de las 
conferencias organizadas por la Unión de 
Damas Españolas. E l elocuente orador señor 
Í>. Antonio Goieoeohea diser tará sobre el te-
ma "Los deberes sociales de la mujer". 
Las pcrsctias que deseen tarjetas para es-
cuchar al distinguido conferenciante pueden 
pedirlas en la calle de Hermosilla, 9, de diez 
á una, ó en la Expoeición del Trabajo de la 
Mujer, Gémova, 18, hasta las cuatro. 
Centro de Obreros de San Isidro. 
Esta noche, á las nueve, dará uaia conf*. 
rencia en este Centro el dipuitado provin-
cial D. Enrique Fernández Fuentes, sobre el, , 
tana " L a cecritura y su ut i l idad". 
Haice siete d í a s , y p róx imamente & las 
once de la m a ñ a n a , sai:ó de la cervecera 
L-a Taza de Oro, sita en 'la calle de Puen-
carral, un niño de doce años llamado To-
más Slnchez, con Intención de adquirir le-
jía en una íl ibrica de jabones de la misma 
calle. 
Desde entonces no se ha vuelto á tener 
noticia del muchacho. 
—'Antonio Gonziilez y Antonia Gulrat, 
fueron asistidos en su dom'cir.io, A'irroaro, 
19, secundo, letra B, de luna gastritis t ó -
xica, r.esilndci^e ambos á. oi-anifestar la cau-
sa del envenenamiento. 
—iE-n u n cafetín estahlecl'io er? la ea^e 
de la Fin^riima, n ú m . 4, r iñeron los jorna-
]ero3 Remigio GonT'lez Ca^anova. de t re in-
ta y dos añotf, y Daniel Cortés J iménez , de 
veintiocho. 
Los dos pasaron á la Casa de Socorro 
('e la Inclusa, por haber sufrido diversas 
contusiones. 
— A l paigflr por .Ta calle de Toledo el au-
tomóvil del señor duque de Bailón, un' bár-
baro c* e se dió á, la fuiga, arrojó una pie-
dra "contra una ventanilla del vehícnlo. 
Por fortuna, no h i r ió al mencionado se-
ñor, n i á sai señora , que ocupaban el auto. 
—Antonio Ruiz Pérez , de cincuenta y 
cuatro años , sufr 'ó una intoxirabión en su 
dom'idlio, Hc'rta''e2?a. 28, tercero izquierda, 
por haber tomado lejTa eq^uivoc acamen te. 
—¿i 'an Casado Ardíez, albañil , fué víc-
tIiTi;a de un accidente del trabajo en una 
obra situada en t é rmino de Tetu.ln. 
Resul tó con una lesión en la cabeza. 
— E n el paseo de la Tiastei^ana fué at^o-
rell'ado 'por un carro, el coohero Juan Ro-
dríguez Gancía, de treinta y dos años de 
edad, que resu l tó con la fractura com'pleta 
de la apóiílsis espinosa de la escápula ia-
qu lerda. 
esta-lo so califlcó de grave en la Casa 
de Socorro del distr i to del Congreso en 
f l i e rerdbió asistencia fatcuttáttró, pasando 
después al Hospital iprovincial. ¡ 
E l carre'.-ro, Anastasio Lfifpee Prieto, 
quedó detenido. 
— E n la calle de Carretas fué atropellado 
•por im t r anv ía Ezequlel Samanieiso, que 
vive en Ancha de San Bernardo, n ú m . 27, 
suifrlendo varias contusiones en la región 
temnoral Iznulcrda. 
KI cobrador, n ú m . 829, y e l conductor, 
núm. 588. l eron detenidos. 
—iEn la calle deíl Salitre, n ú m . 4, le cfT'ó 
un tiesto en la cabe^'a ¡l la n iña de doce 
afíoH Tsabeíl Mar t ín , produciéndola algunas 
contusiones leves. 
La duefía de la hah ' t ac ión desr'e don^e 
cayó el tiesto, Mar ía Inés, fué derV-inciada. 
— _ — -ft . 
De la Gasa Real 
DESPACHO Y A U D I E N C I A 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS NAICIO\TALES 
Arévalo.—-Mercado de granos. 
Cotización del detall del día 2 de Mar-
eo de 191^.—Trigo, á, 60 reales las 94 l i -
bras castellanas; centeno, de 42 % á 43 
ídem las 90 ídem i d . ; cebada, de 26 & 28 
Idem l a fanega; algarrobas, -de 36 á 38 
lo»m íd. 
Calcú lase la entrad^, de t r igo en 600 fa-
negas. 
Tendencias del mercado, firm* 1 
Temp^-^l , bueno. 
£ * ¿ V A R T A P L A N A : 
¡LOS DEiL TXQUlT.imTO. P.^T.TGTO. 
SAS. FJF'ROIOICi» F ^ I R I T U A L F i S . 
rv[PORMAOI<>X MJ-DITAR. ¡AVE MA-
R I A ! COTTZACTO^FlS D E POI&ASv 
„ ESPEOTAlCaJlCS PAT. L HOY,. 
Con el jefe de l Gobierno y los minié-
tros de Guerra y M a r i n a , d e s p a c h ó ayer 
por la m a ñ a n a S. M . el Rey, recibiendo 
d e s p u é s en audiencia á los ex minis t ros 
Sres. Gasset y Ruiz J i m é n e z , y a l coman-
dante general de la escuadra, Sr. Chacón , ' 
D E PASEO 
A y e r por l a tarde salieron jun tos ea 
a u t o m ó v i l , paseando por la Casa de C t o -
po, el Rey y las Reinas Pona Victoria X 
D o ñ a Cr is t ina . 
D e s p u é s de quedarse Don Al fonso en! 
el campo de polo, cont inuaron las Rejnari 
hasta E l Pardo. f 
L A J O R N A D A E N S E V I L L A 
E n t r en especial s a l d r á n esta noche 
para Sevil la los Reyes D o n Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a ; los Infantes D o n Al fonso 
y D o ñ a Bea t r i z y Don Carlos y Doña; 
L u i s a ; el P r í n c i p e Raniero de B o r b ó n , 
la duquesa de San Carlos, el m a r q u é s de 
la Tor rec i l l a , e l duque de Santo Maure^ 
los generales conde del Grove y Aranda^i 
el inspector de los Reales Palacios, señor1 
Zarco del V a l l e ; ol doctor Gr inda , los ofi-
ciales de M a y o r d o m í a é I n s p e c c i ó n , seño, 
res G a m i r y A s ú a ; el f a r m a c é u t i c o señor 
Baquero ; los oficiales del gabinete tele-
gráf ico Sres. L l a n s ó y Coronado, y alga-' 
ñ a s personas del s é q u i t o de SS. A A . 
L a estancia de los Soberanos en la ea»1 
p i t a l andaluza d u r a r á tres semanas pro»"' 
ximamente. 1 
OM'gaclones del Tesoro al 4 por 100. 
Desde el d ía de mañana , 4 del actual, po* 
drán presentarse en la Sección correspondieij. 
te de las oficinas centrales de este Banco, lo» 
cupones de vencimiento de 1.° de A b r i l p ró-
ximo, de las Obligaciones del Tesoro al 4 por 
100, emisión dle 1.* de Enero de este año, p a r » 
su pago, previo señalamiento por la Diré*»» 
ción general del Tesoro público. 
Madrid, 3 de Marzo do 1915.—El secretari» 
general, Gabriel Miranda. 
— _ = — = ™ = « « J 
N O T I C I A S 
"La tempera tn ra. V 
E l termdtmetro marcó ayer: 
A las ocbo de la m a ñ a n a , siete gradoau 
A las doce, 15. 
A las cuatro de í a tarde, 1 1 . 
Temperatura m.áxlmaj 17 gradoa¿-
Idem mín ima , seis. * V - , — -
E l b a r ó m e t r o marcó 706 unm. Variablo, 
E l próximo d í a 8 del actual t e n d r á Ifásaf 
en la Central del Monte de Piedad (plaza 
de ^an M a r t í n ) , la venta en púbi 'xa subas-
ta de las roipas y otros efectos e m p e ñ a d o s 
en e l mes de Junio -de I9ili4, y que no han 
sido desemipeñada3 n i renovadas. 
La subasta d a r á principio & las nueve % 
media de la m a ñ a n a . 
Ayer se hicieren en el Banco de España 
42 suscriipciones de Ob/Bgaciones del Teso»» 
ro, por la cantidad de 1.0-90.000 pesetas. . 
Según la es tadís t ica que publica la Ta* 
tervención genera^ lo3 Ingresos obtenido» 
por la Hacienda e¿ Enero último importa-
ron 6i0.377,2'3 pesetas, con baja de pesetas 
14.905.238, respecto de igual mes del aü® 
anterior. 
Los pago3 tformaliaaclos en el mismo mses 
del año corriente ascendieron á 29.678.371; 
pesetas; c i í r a que ofrece un aumento de 
1.277.711 peretas, con re lac ión & igual pe-
ríodo del año pasado. 
U N I I M C E 
A la hora de cerrar esta edición reeibimoí 
la noticia de haberse declarado un fuego en 
la casa n ú m 41 de la barriada de Pueblo 
Nuevo (carretera de Aragón) , para cuyo púa» 
to ha salido el servicio de Incendios. 
Lo avanzado de la hora nos impide dar más 
detalles de este suceso. J 
CONCIERTO EN EL ESPAÑOL 
Mañana viernes, á las cinco y inedia de la 
tarde, celebrará en el teatro Fspañol ira con-
cierto la Banda Municipal, bajo la dirección 
del maestro V i l l a , con arreglo al siguiente 









Egmont (obertura), Beethoven. 




Canilló'n. '-'-->, • 
Las travesuras de TUl 'EvXem>p{egert 
{ 
poeitui en forma d\j rondo, R. fitraua. 
SEGUNDA PARTE. 
1. Preludio del acto «primero de Lohen* 
grín (primera vez), Waginer. 
2. Melodía (primera vez), Schnbert. 
3. Momento musical (primera vez), iSchn-
bert, 
4. E l aprendía de brujo (scherzo), Dtakas. 
E L DIA E » E L A Y U N T A M I E N T O 
——o 
L a prolongación de la GastelIaoA. 
E l alcalde, acompañado del ingeniero nrn-
nicipal Sr. Casuso y del «Sr. Oteyza, lecorr ió 
ayer los terrenos por donde está proyectada 
la prolongación del paseo de la Castellvia, 
estudiando las diferentes expropiaciones y Tos 





RIO JANEIRO S. 
Se ha descubierto una conspiración e « -
carrlnada á desf tn l r ad Presidente del Ea»' 
tado de Río, D. Nl lo Peranha. i 
Hay varios detenidos. 1 • I 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gnuiiUaniente i todos loe 
que sufren: neurastenia, debilidad geno-
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti» 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mará-' 
vUla curativa, de resultados sorprenden tea* 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos ea-
termos, después de usar en vano todos loa 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí* 
miento eterno, y como deber de conclívacla, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de UQ 
voto Dirigirse ñnlcamente por escrito a doña 
Carmen H. García, Arlbau, 24, Barceloaa^ 
ü w US i o 
r r s r CASO NUEVO 
En la calle de Egn ikz , núm. 10, segundo, 
Babitación dé D . Aiadrés Bernardo Rúiz," de 
cuarenta y dos años, casado, se presentó ayer 
«m individuo, acompañado de otros dos, y do 
wn guardia municipal, presentando ál cofero 
• on recibo atrasado del impuieeto de inqui l i -
E l 6 r . Bernardo se negó ¿ abrir la puer-
ta, y entonces el guardia, después de llamar 
á un cerrajero, procedió á violentar da co-
¡Cradura del cuarto. 
A continuación, el guardia eligió unos mne-
ifeles, y coii ellos eargaron los agentes del 
iuypuesto. 
Don Andrés Bernardo ha presentado en la 
ÍHreeeión de Seguridad la corresnondiente de-
fruneia por allanamiento de morada. 
B I A 4 .—JÜBVTS 
San Lucio, Papa y m'árt i r ; SactOs Basi-
l io _ Eugenio, Nés tor , Arcadio (y coonpañe-
T-oi már t i r e s , y San CasimiTo, confesor. 
iLa Misa y Oficio divino son de San Casi-
aairo, con r i to semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Mariee. 
ICorte úe María .—'Nuestra Señora de los 
Dolores,, en los Servitas, AiTepentidas, Ca-
iballero do Oracia, 'Santo Cristo de la Salud 
y parroquias de (San Luis, San Sebast ián y 
•Chaimberí. 
Cuarenta H o r a s . — S a n t í s i m o Cristo de 
'San Ginés. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud.— 
Cont inúa l a Novena á ¡San José , á 1̂ 9 once 
y cinco y mediai predicando el Sr. Estrella. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San Ci-
stés (Cuarenta Horas) .—A las ocbo. Misa 
de Exposición;, á las diez, Ca maiyor, pre-
dicando D. Fmnci&co Terrero; á las cuatro 
y media de la tarde. Completas y Reserva; 
al toque de oraciones los acostumbradois 
'Ejercicios, predicando I>. Mariano Bene-
dicto. 
Iglesia Pontificia.—iRetiro mensual á las 
diez de' la m a ñ a n a y á las seis de la tarde. 
Parroquia del Carmen .—Cont inúa la No-
vena á San José . A 'las cinco de la tarde, 
Estación, Rosario, Novena (y sermón, pre-
dicando D, Cipriano Grima Cuenca. 
San Loren /XK—A las siete y media y á 
las ocihoi t e n d r á lugar la Comunión de las 
dos secciones de la Congregación de los 
Jueves Eucar ís t icos . 
San Pedro (f i l ia l del Buen Consejo).—-
A las ceibo, Comunión de los Jueves Buca-
rís tkoB. 
San Manuel y San Benito.—A las siete 
v ocfri - r^edia, Comunión de Jos Jueves 
Eucar ís t icos . 
San Miaán.—•Cont 'ntia la Santa Misión, 
predicando los padres Uyarra y Ledesma, 
Misioneros del Corazón de María. A laiS sie-
te. Misa con plá t ica ; á las diez, la solemne 
con Exposición y sermón, y por la tarde, 
Rosario, «ermóu y Miserere. 
San Mar t ín .—A las seis de la tarde •con-
t i núa la Santa Misión, predicando dos pa-
dres Redentoristas. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las seis de la mañana y á las 
siete y .med ia de la tarde, cont inúan las 
Misiones por dos padres de la Compañía 
de Jesús , 
San F e r m í n de los Navar ros .—Cont inúan 
las Santas. Misiones á las seis y á las diez 
de la mañaiiai y á las .cinco de la tarde, 
predicando dos padres Prandscanos. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
para toda clase de personas, dirigidos por 
D. M . López Anaya. 
Comenzarán el día 11 del actual, á las seis 
de la tarde, y los días siguientes hasta el 
19, en que terminarán, se celebrarán, á las 
diez y media de la urañana y á las cinco y 
media de la tarde. 
El día 19 será la Comunión general, á las 
ocho. 
Durante los días de Ejercicios, se celebra-
rá, á la vez que éstos, por la tarde, la Nove-
na al Patriarca San José. 
En la iglesia de San Andrés de los Fla-
mencos se celebrarán Ejercicios espirituales 
Retiros en Marzo. 
Durante el mes actual, p a - a r á n á situa-
ción de retirados por edad, \>o& siguientes 
jefes y oificiales del Ejérc i to : 
Iníantería.—iCononeles D. Leandro To-
rines, D. Adolío Rodríguez Amador, don 
Juan' Aliaga y D. Francisco Arrando; te-
nientes oononeles D. Santiago Escudero, 
D. Gregorio Arna l , D. Juan Aguasi den 
Casimiro Mart ínez Blanco y D. Prancijco 
Rodríguez del Castillo, y comandante don 
Joáé Palenzuela. 
Carabineros.—Teniente coronel D. Anto-
nio Valverde; capitanes D. Adolfo Rubia y 
D. Gregorio Morante. 
Guardia civil .—Teniente coronel I>. A n -
gel Simó. 
Sanidad Mi l i ta r . — Subinspector médico 
de primeTa D. "Victoriano González Rodr í -
guez, y subinspectores módicos de segunda 
D. Andrés Jurado y D. Federico Ba-^a. 
(Oficinas Miiitares. — Arcbivero primero 
D. Francisco Fe rnández Brieva; arenivero 
segundo D. Ildefonso Inifante; . arcbivero 
tercero D. Victoriano Mart ínez Gómez, y 
oficíales primeros) T>. Enrique Conejo, don 
Manuel Olmo y D, Leandro Blanco. 
Taunbién -por el mismo concepto pasará 
á s i tuación de reserva el general de br i -
gada IX J o s é Llinág, correspondiendo cubrir 
su vacante, según el turno de proporcio'üa-
lidad, á un coronel de Cabal ler ía . 
Prácticas de tiro. 
Han empezado los ejercicios de t i ro para 
los rechitag de esta guarnic ión. 
Abonos. 
Se concede de tiempo para todos los 
efectos a l capi tán de iDarabineros D. R i -
cardo ALmoguerra Alba. 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para .contraerlo 
al caipitán de Infanter ía D. Manuel Ba-
llesté. 
Ayudantes de campo. 
Se nombran del general de división don 
Juan Pereira, al capitón do Arti l lería don 
Ignacio Goicoecfcea Otazu^ y del teniente 
general D. Enrique Orozcó, al ídem ídem 
D. Césa r F e r n á n d e z Alvarez Maldonado. 
UrÓI 
3 DB MARZO f>R 
BOLSA Dlí MADIiíD 
¡ A V E A R I A ! 
Han vueilto á reanudarse las obras de 
las Escuelas del Ave María efue se es tán 
construyendo en esta corte en la calle de 
San Vicente, esquina á la del Acuerdo, con-
tra las de los protestantes de la calle del 
Noviciado. 
Se ha proyectado para ol centro de] jar -
dín colocar una imagen de bronce de la 
Virgen deil Pilar, igual á la au tént ica de 
Zaragoza, para que los niños la saluden y 
la recen diariamente. ¿Habrá aJlguna alma 
devota que quiera encargarse de su . coste, 
6 contribuir , al menos? 
Con los donativos ú l t imamen te recibidos, 
se han entregado 5.000 pesetas á la Era-
presa constructora á cuenta de los atrasos. 
La Sociedad Unión Cerrajera de Mon-
dragón ha ofrecido enviar gratis la mayor 
parte del herraje necesario para lo ya cons-
t f i ído. ¡Dios seilo pague! 
Env íense donativos á i>. Fidel Galaraa, 
San Bernardo, 84. 
Fonrioa piíblícos. Interior l ^ ' i . ; 
í-eri® F, ilo oj.oiW ¡njaoUs naniiMles. ..• 
» l i , > 25.000 • » 
• 1>, • 12.501) •> » 
• C, • COJO • • 
» n , . •i.soü • • 
. A, • f.00 • • 
• G y If, «lo 100y aoOptaa. tiomlula. 
i n liforonle'í = n*¡9i •' 
Ideni Un <ioinsi. 
Idom Mu Dr^.xi'ita 
Aniortizal)ii al S ' i 
Ulem ¿"/j i •••• 
C.dulas Banco illpAU» .lo iCspafía, lito*. 
aWiRacI<'ii««: P. ('. V. \H«i, «••••, 
Soclotlnd do líUclricIdad AlocíloiKa 
c Ivciritriiliiil «l« <;ii iltiUorf, •'> , 
SOCÍPII.T O. AKiicantra do Csiia'ia, 
UiifíSii Mcoli lom i'^pañola, j)n/j 
Acclonositai Hanuo (lo Cspaíía 
Id en 111 í|iaiio-Aiiiorien:io. 
¡deiíi' ll|>()toc-mo do î iíafía 
Iiieni det'aítitla , 
Iñem spalo' iloíVá lito 
íden- Central Wojlcano....'. i . . 
Idem UsimnóJ del IUO lo la Pl-na 
(,'oiii| afj'ii Ari'on jalarla da Tal) icos 
S. <!. A/ncarora da lS-.[»ana Prefoi-entus. 
Ideii' Ordinarias 
Ulaí»! Alto!* ICornoa do Ulllma « 
ld«ni Diiro-b'olanora.. 
Unión Alcoliolcra [Si;>afiola, >' o 
l''»m lio; nora líspa^ola, »' i 
Idem lispaHola du iSxploilvas 
íümj), itesobii^aeiouiísioo . « J Í J Í I Í . . , . 
Ideen por tvSliUail 
ídeiroKpropiHeioties interior 
ideniíd., on el eivi-unolsii 
















































































GAMBÚ >S SOBHIÍ; Í'BAZAS E X T R A NJE11AS 
Par í s , iciheque, 97,40; Liendres, cheque, 
24.68; Berl ín 0WM0. 
Koganios á miestx'os suscriplores so 
sirvan manifestamos las deflcieiirSas 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deLerá recibirse antes 
de las nueve & i la mañana. 
REAL.'—^(FatRióm S*.» de abono, 4,3» 
del turno 2.*)—A las nueve y cuarto ( d ^ 
pedida de <3eüwvev» Víx) , La Traviata. 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n popular, 18'2.? ^ 
abono).—A las diez. Los amantes de g^.. 
ruel y Una buena vara. 
A las séis (matiné© a>opular, á, precio» 
populares), Tierra baja y Una buena vara. 
CO>liEiI>IA.—A las nuexe y tres cuartos 
(función popular) , La loca aventura. 
A las cíncó ¡y media (13.* imatinée) , BSl, 
adversario. 
PÍRIK!CSESJA.—A Tas 10 (fcenefrcio dE Marta' 
Gnxerrero), E)l collar 4e estrellas (estreno). 
L A R A . — A las eeis y une-"!»», (-dobip^ esp^, 
cial) ,. El amo ( tres actos) 7 Pastora 
j>erio.—A ílas diez (doble, especial), 
cerca. La pasión y PBi?tors Imoerio. 
AIROLO.—(Ulttoa temana de la troivot» 
PereacKir).—A las seis (Bi?." veranou-fcb ^ 
gran moda, doblo), ¡Te la debo, S-anta Ri-
ta!, troupe' Perezoíf .La ú l t ima opereta.—, 
A las diez (sencülla). Las ¿señoras dei sU 
Oencio y troupe PerenoiSf.—'A las- once "y; 
media (senciilla) La ú l t ima opereta. Í-ÍVJ 
' ÜEBVAA'TES.—-A las seis iy media (uec»; 
ción vermouth) . Trampa y •cartón (dos a$J 
tos y peLículas).—A las diea y media (dos' 
ble) . E l centenario (tres actos)! ' . . 
. OOMIOO.-r-A ilas sefls (d-oible), ¡Dé Mira-, 
flores... y á ' prueba! (dos actos") . — A las 
diez y media (do-ble), ¡Oe Miraflores... j> 
4 prueba! (dos actos). •V 
ZARZÜEÍLA.—^A 'las cinceo de )a, tarde ;f 
d:ez de la notóhe.^—^Estreno de escenas po-
liciacas: "Los e&rpías extranjeros", " L a lu« 
c i é rnaga" y otras ipelíeblas. 
P R Í N C I P E ALFONSO.—Cinema de roo. 
da.—De cinco y media á doce y rnedia, seo- , 
clones de c inematógrafo .—Todos los dfáé 
sensacionales estrenos. 
PALACIO DE CRISTAL D E L KETÍRO. 
Galer ía de. la guer ra .—Exhib ic ión de ba-
tallas de la guerra euix>pea.-r-Entra(l«, 5t 
cént imos. . . . ' ! 
i m ' K E N T A : PTZARRO, 34. 
O R F E B R E R I A D E A R T E . A R T Í C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
y s o , 9, 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 p o r 100 a n u a l (pago mensual) en primeras hipe tecas, constituidas p ree i s amen t« 
á nombre de los imponentes que las s o ' i d t a n , y siempre sobre fincas r e c s é i i c o n s t r u i d a s (la me jor g a r a n t í a ) exentas efe 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospeetos i 
r o o i ^ t s r l o s : V i u 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura de l m á s ameno de los 
l i b r o s de 
FANTASIA SO-
BRE LA 6US-
Se r e m i t e á p rov inc ias p o r 2 , 3 0 p e s e t a s y a l 
ext ranjero p o r 2 , 5 0 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administratíón y en el Bosca de "EL DEBATE". 1 
Se faeilliían fó rmulas secretas para con seguir cua-
ifero «cioseobias de patatas al a ñ o ; ídem para la fabri-
cación de quesos en gran escala; ídem para .la elabo-
^afción de abonos minerales de gran .rendimiento en 
;3as cosechas; ídem para extirpar radicalmente toda 
clase de insectos diañinos ©n toda clase de arbolados, 
tociluso el piojo rojo del naranjo y limonero. 
Se (facilitan fórmulas secretas paira ©laborar eerve-
m , por um procedimiento especial, que viene 4 resul-
[tar á cínico cént imos el l i t r o . Quien se dediqne á esta 
•áadnstria, casi sin capital ninguno 3' po ío tcabajo, ob-
•tendra grandes rendimientos. 
i' También se fac i l i ta rán otraa fórmulas industriales 
para la fatoricaición en grande escala de licores finos, 
^aboenes de olor y oomune^ lacires, tintas, vinos a r t i -
jasiales y demás, etc., etc., para qne c.uai'.qnjier indus-
pueda ganarse en su casa más de 25 pesetas 
según emprenda en imayor 6 menor esca'ia 
industria. 
S E GARANTIZAN LAS FORMULAS 
m á s detalles dirigirse con sello para 3a con-
FARMACEUTICO 'EX ALICANTE 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
•para Santa Cruz de. Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo 6: 
iviaje de regreso desde Buenos Aires e l d ía 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A I>E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larceiona el 25, de Málaga 
.©! 28 y de Cádiz el Ŝ O, para New-York, Habana, Veracruz y Pnerto Méjico. Re-
Egreso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de .cada mes. 
L I N E A I>E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e l 19, de O'jón ' 
<al 20 y de Coruña e l 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
( y do Habana e l 20 de cada mesj para Coruña y Santander. 
, L I N E A I>E VBNEZUEÍAI-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, e l 11 de Valen'cia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz e l 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
^ri íe , Santa 'Oruz de la Palma, Puerto Rico, Habana^ Puerto Limón, Colón. Sa-
.'banitlla, Curaoao,-Puerto Cabello, y La Guayra. Se" admite pasaje y carga con 
1 trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-
braca'i'bo. Coro, Cumaná , Carúpano , Tr in idad y puertos del Pae-ífieo. 
1 L I N E A B E F I L I P I N A S 
1 Trece viajes anuales, an^ancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co- i 
•sfuña, Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, .para salir de Barcelona cada 
¡«ua t ro miércoles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
i 23 Junio, 21 Juilio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
JBi'C'iembre; para Port-Said^ Suez, Colomibo, Singapore, l i o l i o y Manila. S'ali-I 
tdas de Manila cada ouatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 ' 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Jtunio, 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
^30 Noviembre y 28 Diciembre, para Slngapore y d e m á s escalas intermedias que 
táB, l a ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
[y. Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los pmertos (Je ¡la costa oriental i 
Ld© Africa,, de la India, Java, SumAtiia, Ohina, J a p ó n y Australia. 
L5N13A B E FERNANDO POO 
Servicio m«isuaT saliendo de Barcelona ©1 2, de Valencia el 3, de Al i can te^ 
Í«S 4, de Cádiz e l f, para Tánge r , Casablatuca, Mazagán Las Palmas, Santa • 
jCruz de Tegierife, fianta Cruz de la Palma y puertea de ía costa occidental de * 
A'frica. 
Regreso de Femando Póo el 2, haciendo lae císcalas de Canarias y la 
j Pssaaánsula indicadas en ©1 viaje de ida. 
L I N E A B E BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón el 17 I 
m Cfruna el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Oá'diz el 23 para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde SíS1 '0^^ 6L-Í. Pa0ra M ^ ^ ^ e o , Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
1 vigo, Coruña , Gijón, Santander ¡y Bilbao. 
PARA BUENOS 
SOS Y SELLOS C 
Encomienda, 20, 





; A n n n r ¡os 
N F T R A 
M a d r i 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPtNA Y ÁVILA 
AUDITOR DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON L A BENBICION B E SU SANTIBAB 
Es ©1 Año cristiano m á s completo orû  se ha publicado hasta le feeha y «í 
mas acomodado á las exigencias del tftampó presente. 
Para las familias «iristianas como para el sacerdote, esta obra oo&stMniye' 
una. verdadera Enciclopedia y "un arsenal oompleto de bodas las icsuestionea d» 
actualidad. 
OBRAS B E L >£LSMO AUTOR 
CONFBREÍNCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rustóca y 6,50 
ouadiernado en te'.a. .-
JESUCRISTO R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES.—Este l ibro ©s « a a Oam-
¡ resma comip'efca de predicación; pero la mayor paite de sus "Homil ías y Ser-i 
mones" pueden a d e m á s predicarse en la3 feátividad&s del Sagrado Ckwazón d* 
Je&4s. Un tomo, e pesetas en rúst ica y 7,50 encuadernado en tela. 
SERMON'ES' D E SEMANA SANTA.—Comprende este l ibro el Sermón 
Mandato, el de Pas ión, el de las Siete Palabras, es decúr todo cuanto puedíí 
predicarse ©n Semana Santa y Reáurreioción. Un tioiuio, • 5 pesetas en rúst ica 
6,50 encuadernado. . 1 
SERMONES DE L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en 
tica y 13 encuademadoa. 
ANUARIO DE PRHDIiOACION PARROQUIAL.—'Precio de la ofcra (ooa». 
pleta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rús t i ca y 23 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN,—Seta 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes . Contiene mág de 250 ¡germoaes pré-
dl'Oab'es.—Precio:' 30 pesetas en r ú s t i c a y 36 esueñadernada. 
E L MAGNIFICAT.— (Diez panegíriooss de la Sant ís ima Virgen).—-Esta obJ*, 
forma un volumen en octavo, de 376 piáginas, a l precio de 5 pesetas en rústica 
y 6,50 encuadernada. 
De venta en casa del editor BON F E L I P E G. ROJAS, Rodrígnez Saa Pie* 
dro, 9, y en las principales libreríasi. 
Dentro de esta Sección publicaremos annncios cuya extensión a » 
sea superior á 30 palabras. Sa precio es el de 5 cént imos p®r 
palabra. En esta Sección t end rá rabida la Bolsa del Trabajo, qa» 
será gratuita para ius demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabra», pagando cada úo% palabras que ex-, 
cedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siempre qu© los mismos in-




lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Seeundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
E n la- imprenta , 
calle de Pizar ro , nú-
mero .14, hasta las 
tres de l a m a ñ a n a 
ARTiUTICOS: bebed lag^ 
Aguas de. Gor.oonte, reco-; 
; mondadas por la clase mé-i 
dica. 
B E L I X E A X T E . mane-
jando toda clase de ins-
trumentos> ofrécese; bue-
nos informes. Góugora, 3, 
tercero izquierda. 
S E Ñ O R I T A , ofiécese 
ama de gobierno. Lisia da 
Correos, postal 450. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, ccobra-
üor, secretarlo. Lista, cé-
dula 27.939. 
S A C E R D O T E g r a d e a ^ 
cou muena práctica, d» 
lecciones de primera y se" 
gunda euseflauza á dorat» 
cilio. Razón, Príacipe. h 
principal. 
T R A B A J A R A cnaV 
qaier cosa por comida, jo* 
ven formal; sabe eseritd» 
rio. ^ K e f e r e n c í a s : céíla»' 
la 871. 
ti l ^ í - Í ! í ' l i l i iHB 
— l i i i ^ l i l l i i l i 
N I T K / l 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
ni 
U N G Ü E N T O MAGICO 
patentado^ suprime callos, 
ü-uaezas, en tres dias. Far-
macia Puerto. Fliaasa San 
Ildefonso, 4. 
La más antigua de Madrid. 
Precios sin compelcnt-ia 
uara annncios, reclamos, 
iioticias, esquelas y ani-
versarios. 
Eape áal para annncios 
en tt los Jos periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
neíí. Tranvi^c" •• 
Impresos y Muestras, y Co-
¡loccicu de carteles en to-
das las provincias da 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, "reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
«arez de Baena, 5. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
.lijos do Ignacio Llorúa. 
Portal é© Urbina, 2, Vi-
toria. 
SEÑORITA, mecaaogra-
üsta , desea colocación mo-
desta. J e s ú s del Valle, 2 i r 
principal. 
VIUDA Kin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
poca familia. Inmejcrablea 
referencias. Pez, 28, 2.° 
COLOCACION: U «e?«« 
^raat-rdmonio mto, pa'ft 
guardar casa de campo 
afinca de recreo; el marío'O 
es entendido «n asnfst0* 
d© agrúcultiMia. Iníorvoeft 
D. Narciso Blrlaín^ ea 
cante. 
COCINERA coa infor. 
mes, ofrécese. Moratfn, 33 
cuarto. 
DIABETICOS: bebed las 
Aguas de •Oorconte, reco-
mendadas por la clase mé-
lica. 
Oficinas; 
ABADA, 5, l.« 
AGENCIA DE PUBUODAQ 
Anuncios en general. 
M A D R I D 
íiRAN surtido en baños, 
lavabos, vaíerciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación 4 pro-
vinclas. L a coma Herma-
Paseo de San Juan, 
4,4. Barcelona. 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Ccrconte. Tam-
bién combate las arenillas; 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señor i tas . 
Sierpe, 8. 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á dom!. 
cflio. Económica. Mora-
t í a 33, 4.* 
SEÑORA, baenos tntoT* 
mes. s© ofrece Gompft#¿» 
6 dirección en casa cfftótt" 
ca. Costanilla Decampa*»* 
doa, 3. bajo derediA, 
P R O F E S O R A *© írail» 




co y herramienta, ofrécese 
trabajar jo rna l ; encarga-
rías e de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 9 6, Victoriano 
Martínez. 
O F R E C E S E seflorü» 
pendieata comercio «a*»' 
lormal, educar nlhos 
acompañar señorita», Ssft 
Andrea, 1 di 
E M P L E A D O Estado, m° 
aiejorables ref é r e s e 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE 6AÜNA 
V I T O R I A ; 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Acreditados talleres del esoultar 
P R O F E S O R práctico, 
sistema Manjón, ofrécese 
par^ leoclones. Lista, oé-
dula núm. 34.281. 
e m a r d i s a o , id (Con.;» 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
íigio»sa. Ací;¡vi(iad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é in s t ru ido personal. 
-. Parata correep ocle acia. 
J O V E N estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
g io , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, • 22^ portería. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reíe. 
rencias inmejorables. Jar-
! diñes, 7, 1.° izquierda. 
CABALLERO d<:sea co-
locación, por modesta que 
sea. Velardo, 12, segunde. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompañar señora ó niños 
ó cuidar d© casa. También 
aceptaría poríriría, pues 
tiene UTJ hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3 
principal interior. 
S E Ñ O á t A dlst in^i í jdi 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables ia . 
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
P R A C T I C A N T E Medici-
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea coiocaeión. l a -
formarán: Marqués Urqui. 
jo, 40, baja. -
LSs.ta Correos, eé&tM pm 
mero 15.498. -
P E R S O N A fcrmat? ^ 
eonfiaaza, desea earg» 
oñciiia, sah lenáo Ooaift^ílt*; 
dad. Razón; TafeoBaj vf . 
las Desealzai, 4. i ' ^ j 
teríor. 
P R O F E S O R de C»»^' 
teno? italiano, da 1 5 * ^ 
nes Bá cambio de bQÉyfti'-
daje! Razón: Aámitítete** 
ción D E B A T E , 
C E N T R O P O P l í i ^ 
CATOLICO D E L A 
MACULADA.—Rey F ^ * . . 
cisco, 5.—^Hay oferí&s 
trabajo para los oficia «** 
guientes: oficiales^ ar^^^f 
tes y. iiprendií^oíi d,« ^ » 
i 
